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Es el periódico de mayor cifcaiaclón
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
t i z a t e
T o d o s  l o s  a ^ t i c i i l o s  d ©  e s t a  c a s »  s e  i r e n d O n  4 ¡ o  p o p  l O O
i a r \  w r  ®  - w  e n  e n a l q u l e p  o » a  O p t i c a  d e  E s p a & aNO H A Y  Q Ü IB N  ViEaJDA M AS B A R A TO
-fiagagii-
( F r e n t e  e l  E s t a n c o )
DOS EDICIONES DIABIAS
~ ' i í l í Í Á i € l S " '  
Pastor y C onipaíjía .-M aíip
«wawseiyiBgiBaaaaízctae^
A l m a c é n  d e  P o r c e l a n a ,  L o z a ,  C r i s t a l ,  C u a d r o s ,  E s p e j o s  y  M o l d u r a s  
R A M O l t r  R U I ^  :iÉ H I J O
Pastor, 2 y  Granada, 52 y  54-M
Olases etpv’oiales, con g&tente da inveor 
ci6n porSO sAps
Bsliiosas de alto y bajo relieve parR or- 
jttamsnísción. Imitaciones de los mlrmcL s,
La fábrica más antigua de Andalucía y 
íde mayor exporí api 5n
Beoomendamos al público no confundan 
nnoatros artículos patentados con ótrai> 
imitaciones hechas por alguaos fab ioahtogj 
los cuales dista macho en beilez», calidad 
y  colorido. Pídanse ostálogoailustrados.
Ffibrieacidn de toda ol&se de objetos de 
piedra artificial y gracito.
Depósitos de cementos portiand y oalss 
Ijidránlicas.
Exposición y despecho, Mtrqnésde La* 
ríos 12.
narios, se Lubieraa puesto deacuer-1 p*ís veiá
do Moret, Gaaalejas, López , ,___ _
guez y  Montero Ríos, y  hubiérase r “ ®®“ P®̂^̂ ®̂ ®^^eo*o, cónia scbgj&Ws'
visto cómo la ley, contando, cual s  ̂  ̂ fiel fi&




J u e g o  v i s t o - L a  c u lp a  y  la  p e n a  
Caídas d e  M o r e t
Ahora raos encontramos ™si he 
jnos de dar crédito á las manifesta 
dones que uíi misterioso persona
la minoría republicana, hubiera si 
dó aprobada sin obstáculo alguno.
Pero lo que ha sucedido, menos 
el fracaso terrible; vergonzoso que 
ha tenido Moret y  su caída fulmi­
nante,estaba previamente conveni­
do y  preparado; era preciso, para 
que no se votase ni se aprobase 
esa ley, que un prohombre libe 
ral con su grupo parlamentario se 
mostrase disconforme, y  ahí esta­
ba Moret y  los suyos para hacerlo; 
pero no en un principio como hu 
biera sido lógico, y  acaso noble 
hacerlo; sino á última hora, cuando 
el hecho pudiera resultar una puña­
lada trapera para el Gobierno 
y  revestir todas las circunstan­
cias vergonzosas y repugnantes de
ai lo coüvieaa m&aí«iie/s V a*í citcioaoe. iQaléa ha visío tm colmo meva  ̂
hamíiaemí ase acmstiáo, ea uoa postam do.^osapípnaión políim  ̂ ¿Qaióa neciMíá
loíuíls, lia  pnforiúKíptr ea un» eairohjs-
Oibe ciriH7ac5a * ■ ¿O^fie crooa esto las ministro» au'e-Oíbe otolisago » ,  ̂ , 1 vos, en Erpsñs ó en Chín&?>
-«Píesdindamo» deis inconcebible coa- 
andan loodando, londando, en toiao doi tradicsiáñ qae supone arioja^ á un Ga- 
afciamo ai que imaginan ha caído la Sapa- bierno qúe tenía á debate la .¿y de Aaoci»
tv*5í3.Xí«aAsif4S'.»fc;>MCMa*j:a«ewsE«K;«Wrf̂ ^
! S&be pnede diaponojf «ieapie coran gaste 
de su buen traigo, Bc f̂aél Martin Euis, 
Málag-í. 3 Dlciemfaya 1906,
U SESOMTI YIOiSTá CATállNá
Reeibimoa ayos ía aensible noticie
 ̂muerta, ¿Están sa- eione», para impedirlo, naturKlmente, y á ? t^becimieaío en Madrid, á la tempí&na edad
«uto» esos clericales y sus torpÍHimoe 'au-; igeguida )Aecl«ra¿ que esa diaeaaión se /ea- 
xiJzMCB de que pueden cebarse, da que nudará en el acto con machos más sadica- 
pueden caer sin peligro sobre el cuerpo ; lismes.» 
da ia nación, que en su inmensa mayoría | «A. las protesUs josta# y
no quiere frailes, no qulcve ingarsneiss da! loa ^üclerieales víeUmaa 
la Iglesia en lo sacular, en lo temporal?».
legítimas de
, la crisis, se
, - |vni?fan entonces lo» gritos y las protaaUs
«vayan con cuidsdo loa cuervos sa acer-; de toa cleíicales y neos y raeccionarica en 
carse, porque coa palo, coa honda, con eaydbeaeficióyfavor sa ha hachoeleám- 
m&traca de hierro, con tod» clase de iafitíu-i bio de Gobierno.
mentes defensivos y cfeníivoa los ha de | Prirque una da dos; ó el Gobierno de Mo- bastante expresivas para mibifesUr i
recibir la por un momento desmayada na-Jiei (¡bipóteals impoeiblej es sincero en sus nuestro sentimiento. i?
A palabras de ahora, en «-.uyo casa la crisis i
de 19 años, de la bella señorita Vicenta 
CaWi0a y Peyalftj?, htjia de muy
querido amigo y correligionario el Dliniti- 
do de la minoría republicana don Lucio Ca­
talina
Ante tan dolorosa y terrible pérdida,qae 
ha llenado de duelo el hoger de nuestro 
amigo, lacerando prefandamente su cora- 
aón de p>dre amauiísimo, no
Levaníí.i la declaración &e respoLsabílí- 
dsd álo» coacejílas de.l Ajaüííraiento de 
áíorr, pop dóbitoe de contingenta del pri- 
mero y secundó trímísl,re» de 19G6.
AaSorizsr al Ayua:amiemo de Bsñada- 
lid paia imponer íirbitri'os ext?aí.rdÍDasios.
Aprobar Ja sslida del Manicomio del de­
mente Juan Tórría Montero y ricluRión de 
Pauü/io Nave» Raíz.
Sancionar el ingreso y sslida de la ena- 
gen&da doña Inés Pacheco Mart e .
’ Forms» expediente judicial para la rselu- 
0ión díflaitivA de los alienadca José Gon­
zález, Antonio Marques y Francisco Cs- 
reto.
Celebrar sesión loa díss 4, 5, 10, 11, 12,
tenemc-B  ̂ praaímie mes.
: Seguidamente Ig sesión laé iev&atada.
«Y esa nación, crean lo que cre&n los in- 'era llnúiil, 6 el. Gobierno piensa mixtificar- i *®' 7 á sus hijos, cuán sincera y verd&deW-l 
sensatos vatieanietas que allá en Roqia ,1o todo, engañando á tirioa y Aroy&noa, en I participamos desajusto dolor por í
'••íflSSaŴ WIíisí.awuwKCT̂
INFORMACION MILITA»Básteles s&ber al Sr. Catalina, á sa sspó-| 
y á sus hijos, caáo. sincera y verdadera-1 «i*,. ^
. ___ , ___ ,Í p |  | | ® M  W
uí en Ea-(Cayó caso merecerá las censuras que ya le dsagJfaoía tan tremenda cual laque repre-f 
 ̂ , , , designios, jesiá dirigiendo ía opinión en maza, sin  ̂ d® aa& liija ydeunaher-; Don Emilia y don Alfredo Maroto
na está muerta, ni siquiera herida; üene4 distinción de partidos ni Se escuelas ni de 
aún y tendrá mucha» energía», rauebaa i tendencias políticas.»
deciden nuestros deatíaoa y aquí 
paña sirven miseramente sus
a p a ríce?á M o?er  u o ju d a t  7.T .. 1- .. 1 ôfio* La mayoría inmensa que se, alia-1 siguiendo las cwoaswíSMíales del Bresiden-
L a  cosa  estaba tan burdam ente taen las banderas del liberalismo pueda | te del Consejo. No podía gobernar con es-
I Cortes, le hacía íAjta, más que el pan, 
iecreto da dísoIualÓD, ¡f gobierna con
--------------------- ------------------  — tj VI , j  1 r, ' ' A Goííesl No qu&jía, por ser servir al
p or  tan desusados procedim ientos P®** »o quie-. Va^egno, que sa extinguiese el dericalis-
® m m • X • í̂.* X. J M i l  ' 1 1 ** Xiftiliwi a 1» aCUClll̂ a & vll.̂ a
verdadera situación y actitud de la lageneralrepulsa y reprobación del segura del triunfo, de que cada día queei 
mayoría parlamentaria en, lo refe- país, que no ve ni puede ver en to- Sol sale aoe ilumina co.n una esperanza de 
rente al proyecto de ley de Asocia- do esto más que una sola cosa: que progreso y de redención, barriendo i«s ti- 
ciones y  con que Moret, el sincero se le quiere tener indefiniblemente ñiebis» dei pasado. Loa ecUpaes dal Sol se- 
Moret, el que acaba de morir poli sujeto al yugo opresor y reacciona- momentáneo». Saidremoa da la sombra, 
ticamente á mano airada, como se fio  de la monarquía y del clericalis* todo poder que ha-
merecía, es quien ha descubierto y  m o, .
ha dicho la verdad para sacar al ' Si visto y  conocido esto lo sigue .  ̂ ^
avanzada que la anterior.»
» «
monarca del gran error en que le tolerando, de nadie más que de él 
tenían sus consejeros. i será la culpa y la pena. Por lo
Que esto haya podido suceder, pronto, Moret ha ilevado lo suyo; 
aunque es un caso bien extraordi ?su actual caida del poder, debe ser 
nario, por que en Palacio se sabe su muerte política. Así lo cree todo 
siempre todo cuanto se relaciona el mundo, 
con  la política, no tendrla-niia^/de' ' 
extraño en la actualidad, por que REhoRfES de l x p̂ 
las excursiones, los sports y  las par-1 
tidas cinegéticas podrían haber m-| 
fluido un tanto en que no se fijaran! 
mientes con la atención y asiduidad i
<jue fu era  m enester en el d e sa iío - l la foíma ea que sa h&
lío  de los sucesos y  en la ñiarchajpj^jj^g^jjQ y Baiudonaáo la o?isis, y tiaua 
lie  la política . |taa alta BigüíflíScióQ P&?a 6l poiveoir Se
P e ro  aun así y  tod o  nos resulta I¡0p5fis.bí. jo el aetaal régimaQ, que so qua- 
m uY  du ro  el tener que dar créd ito  romes privsi á auestics laotoes del guato 
á  la  vers ión  d e  que el general L ó-| y  la s&üsfacfiióa de conocer cómo jazga la 
S p7 D om ín g u ez  llevara  las cosas ] prensa mocárquicá el último cambio misis- 
P , *,.«1 ílf* fVí’n.TT’pdíiíi VI tcslsii 7 á los que en él han »üt6i.v6iiiflo.hasta ta l ex trem o  d e  g ra v ea a a  y  4 ,o d .e im o . «ü m o .  p im ío ,
responsaculidad  de  ocu ltar y  mstra^i pedeioo».
za r  la  v e r d a d  al r e y , h a cién d o le í g , , " ,
creer, con rG^pecto a la actitua oe | «Entre eí númeío ya evocido de srfais 
la, mayoría dé! absurdas, ilógicas, inconfesables, de aque-
flue estaban muy lejos de la reaU'|n&s ¿e que hablaba en témino» de eío-
Icuento indignación el maniflfslü da Cádiz,
Aiin dando o o r  e fect iv o  V V erídico!que ha padeeido tíijsaíro tíesdich' do psía 
A u n  aan ao p or  e ic cu v ^  «prqona Ion el transeurao de ceica da un siglo de ró- 
t o d o  cu anto ese mister^^^^  ̂ conslitucionsl, nlnsuna t»u grave
je  c'óftesanO; esa esp ecie  de  ̂ • Icomo la que acaba de dar el poder al séñor 
en  PauáCio, ha rev e la d o  con  i^cret, eos #i«áodaIo y protesta univírsa-ción visLá á las,claras, de que la opi: '
p ión  no cu lp e  á la corona de naaa| gjjj cuidado que aea fulano 6
d e  cu an to  fep. sucedido, la  cuestión ^^«00*0 les que, aetusodo daconwpi-
* *
«La ley de Aaociacioaes—óig&nlo bien 
I&s diferentes especies zoológicas de reac­
cionario» y vaticanistas claros ó encubier- 
tos—triunfaré, y Munfanáo está en los he­
chos, aunque se detenga sa áisens'ón y vo­
to en I&9 Cortea. Y si se dilatase sa victo-
ria.'bliá al)íirí&''\jti'«'ySz' Sqa'51Yáín?¿^t* ■' ’ —........qua oe|
cíSjó cerrado para siempre en España Gaa- 
telar, que no creyó en las revoluciones 
mieatíse se hacía obra democrática, volrió 
á creer en ellas ante las puerta» áe la inues- 
te, donde se tienen las 8aprem#s adivinan- 
zís dal porvenir. Creyó Caatelar, porque 
yió alzarse otra vez la sombra fatídica áe 
¡a política vaticaniBía.»
«Ai movimiento de estupor que ha produ­
cido en todos loa ánimos el acto de eso» 
traidores á la libertad, á la demoerack, á 
la ley de Asbeiacicnés, sucederá en seguida 
otro movimiento no menos intenso de reco­
bra» loa sentidos y lee fuerzas. Y ya se pue­
de prepara» el Gobierno que se forme, pre- 
sidaio quien lo prezids, á una serie de sa­
cudidas, fia erupciones veaubianas', del sL 
ma popular, justameaíe indignada contra 
Roma y contra cuantos «e amparen en ella »
«Ahora, los ojos de los que tienen razón 
y Bindóresis y sentido comüa están muy 
abiertos y no se díjrién sorprender con
«Qaeda sentado el psecedeata da que 
cuaudlo á un prohombre de un partido que 
lóbieina no-la adiada el ministerio que ri­
ge los destinos déla nación, ie basta una
sal-
licen-man», como la que la muerta les ha arreba-: hoy para Toledo á disfrutar la
tado. i cía de Pascu-as.
antí' § -—Ha sido destinado á la Gotaaadanci» 
I deCarabineios de Esiepona el teniente corc- 
í nal don Manuel Ubeda Delgado. 
f El de igual gradusí ión don Jísíé Jiménez 
González, que presta su« «arviciosfen dicho 
lo punto, ha sido trasladado á la de Mallorca.
I —Le ha sido con cedido el retiro al sar­
ja genio de csrabinero» de 1» Comsndsncia de
M, M, M Y IMI ‘ I
iVivimoa en el gran país!
Realmente e» un país de abanico, por 
fresco.
Gracias que hemos tomado en serio ,, _____________ __ ____
política, y esto nos sirve para aparecer de- Estepona, Francisco JÍméaez ¥Mea7”con 
centemente vestidos ante el extraejero. | residencia en dicho puesto.
La última crisis, en que Mores, como un I También se ha cosesdido retiro al sar- 
jugadoi desesperado, se ha jogado é una genio de la Comandancia de la guardia civil 
enrío toda su fortuna, nos acredita da na- da Málaga, Antonio Marín Carrasco, y al 
ción seria, rtflí-xiva, capacitada pvnra lee- guardia Juan Román Gómez, ai prirnero 
liza» los más sitos deetino» de la hamani- psis Maibella y al segando para Mollina, 
dad, ni mó» ni menos que si llavágramos en Los haberes los percibirán todos por es- 
, % , —  el gobernalle de la nación al mismísimo ta Delegación de Hacienda,
lepiatoia dirigida al rey contándole sus cui-, Clemenceau. | La fuerza áel regimiento áe Extremadura
taS|Pfira lograr ana propósitos.» | Escribir usa casta para hacer una crisis, í tendrá hoy ejereicio de tüo al bisnoo.
|fis decir, para echar á ut Gobierní..-, y decía-''
tâortanta paranoestros suscrita cu  , .
^  c iv e m o  con el I»sUt»to
Vacuoógeno establecido en la calle bsrnar con una dftemiaada mayoría,^y' CspUáb, d .
©«FTloie PSSF» bciy
Parada: Bosbón.
de Tejón y Ilodríguez, núm. 31, á
se harán v.^cunacipn©s de linfa de 
ternerít con uü descuento del 50 por 
100 páfá nuestros süscritcrts, previa 
piesentación del último recibo de 
suscripción.
A nuestros sassritores de nrovln- 
ci»8 se servirán tubos con el 50 por 
100 de bencfieio y el gasto del. envío 
por correo, debiendo verificarse el 
pago ai hacersA el pedido.
Entre liberales
TRES CARTAS 
Sr. Director de El Popular.
Mi querido amigo: Hoy me permito abu­
sar de su reconocida amabilidad, rogándo­
le encarecidamente tenga la bondad de pá­
smenos y no so a .j» »u  aorpisaucjí «»«íjjUeay en el periódico de su digna direc- 
fantasías de y6Í<)rw« de I® qonstitaclón -jaz* A»niss: r
y del Senado, porque iras esos eepcjuslos 
para cazar alondras liberales ó republica­
nas ven la ley de jarisáiciones para atena­
cear lá opinión, el proyecto de reforma del 
reglamento de las Cámaras para poner 
mordsza á las Cortes, el proyeélo de ley 
contra la difamación para esclavizar la 
Preni?» y todas las ideas verdadere» de los 
que atraesn el poder con mensajes al rey 
á espalda» dol Pariemento.»
«Al leer en referencias oficiosas, que no
«V. **-------------  . . , sf& Mengáño l s ,
DreseSía otr^ aspecto que di justi- r&loref , llevasen y tr jísei recados, «e pa 
firn la nî  iitud de Moret, ni habla enSseaseacomo nuevos duendes de camarilla 
favor de V sá sinceridad que ahora** por las eítaacias, acudiesen con meL-
Mían ciertos hoi^''*í'ss políticos.'#» como iastruman- ^
Ese aspecto es pfycisamente la si-j 0I honor dn qn® experiínen-
tuación en que dijo en su car-i ‘haUmuloa de 1» indípaeión con-
ta que se hallaba la A y o r ía  liberal|t,a «a fiaquez?! Má» qae á
■' ---------------Sra nos mueven á lástima,
pr llevAja la paaitencia y ia expiartu. 
darameaíe.»
del Congreso. Mas lo prim ero que 
se ocurre preguntar es lo^^íguiente: 
¿Quién maneja la mayorís|? ¿Quié­
nes son los que tienen influencia en 
ella y  podi?r bastante para inclinar 
la de un lado ó de otro? Pues p r^ i- 
samente Moret, Montero Ríos, Ga-
continuar la discusión de la ley de Asocia­
ciones y la supresión de los consumos como 
si no búbjara pagado nada, nos sentimos 
ofendido» en nuesiía dignidad, no ya de li»' 
baratos 7 demócratas, sino de ciudadanos y 
■d* hombrea racionales,»
q2® toáe qne todas la» malas arte»
aue han Beivido á ios cléiic&les encubiertos 
«ntrar cos la puerta fslaa en ei podeĴ .«Para quienes arrojan por ia vaatana ío- mra e tr r p s J  rt  
da la significación que pudieran oscentzr ofende á la púbiies opiQfón íd que se supon-
ante el mundo, en un momento de pasión y ga como en hecho cierto é indudable que es
ñalejas’ ,t(jdos cuantos ejercen de je  j  d» lb«o»a, no necesitamos el u»o áe la» dia­
les de grupo y ^ e n ta n  en el Parla " tsibss.» 
mentó con un nfeleo de diputados 
adictos por que á ellos les deben el
Beta.
La suerte que iba ^ correr el pro 
yecto da ley de Asociaciones ya es 
taba vista; y nosotros lo apuntamos 
desde el punto en que el rey afirmó 
que no le opondría su. veto siempre 
que fuera aprobado pdf todo el par­
tido liberal. En seguida dijimos que 
no faltaría un roto para un descosí 
do, que no faltaría un Moret ó un 
Montero R íos para un Canalejas ó 
un López Domínguez, y así sucedió, 
Jos hechos nos han dado la razón.
L o de la discrepancia y  falta de 
unidad de criterio de la mayoría 
parlamentaria es pura filfa, pura fa 
xándula, la más burda délas far 
sas. La mayoría hubiera ido con el 
Gobierno de López Domínguez y 
con Canalejá« á la aprobación de 
la ley de Asociaciones, si Moret y 
Montero Ríos hubief áíldljerido, con 
sólo que ellos se lo hubie^n indica
do ásus respectivos amigos, á su
gtupo. Que para apoyar y  S^car 
adelante esa obra democrática 
frente de los neos y de los reaccio*
«Go&sideramosqud »as almas hau pasado 
al panteóa históriso y que si ahí cu el banco 
azul, ó en las poitronas mioiateriaks, par- 
manecdh sus cusrpoe es poŝ que en la políti
?á tocada de aa esodor rayano en la ímbj- 
cílidad. A eso no hay áóísaho, por gfande 
«US sea el desenfado de los que elaboraron 
una erUis pera saifir de rodilla» á Roma.»
A
ción las adjuntas barias, copias de las que 
e<m esta misma facha dirijo ai director de 
Ntí̂ vo Diario.
anticipo mis más expresivas gracias 
y esperando tener ocasión de poder eorres- 
póllderle á tsn señalado favor, quedo suyo 




luego, al volver si Gobierno, seguir con la Móner; Borbón, otro, .D. José An-
Eslá visto, qué, como dijo eí Heraldo, los 
destino» de Espisña es hallan entre dos 
emes: Moret y Maura.
¡Ay, pero también éatá vielo que el pue­
blo, este pueblo español que todo lo sufre 
msnBsmente, és otra eme.
No Bon dos, Bino tsee las emes que sim­
bolizan toda la decidencia nacional, y &úa 
se puede sfisidii- otra cuarta eme,
M, M, M y iMl
j draóe 
' D. Alvaró seguífacTb^^'^' ■GeláD; uorcon, otro, 
ídem don Eetebeu del Campo.
Vigilancia: Extremadura, Iprimer tenien­




€SHm¡h'E@s dl« ISKálafssi 
Día 1.®Diciemrbb« M J E R € I J I « 1 E S »
Mejor marca de eemento portlandconocida ’ jpaví* á la vista , , . 
Uemerntcs jr&i îdív, €«iaeiate> b la n c o . ' Londres á la vista 
Cal®»»»» pssrn e®.«»onto» ¡ á la vista
Precios ecoBómicoa, convanoionale», | 5 » • •
D; pouite rio general, casado ablego M a r-! „  , . uía a
t ln  Grauada, 61.—Málaga. - á la viaía . . .
— ------------------—w--—-——--® |Lonáíñ»á la vista. , .
I Hamburgo á la vista. .
Ufe 9.10 á 9.50 
de 27.56 *, 27.64 
de 1.339 á 1.S45
Audiencia
Don Rifsel Martin Raíz.
Mi queriíío amigo: Te ruego vivamente 
tengas la bondad de manifestarme, si en la 
sesión municipal última, aparte de la de­
fama del dictamen de las comisiones en 
el asunto del Sr. Goux, hiciste en mi 
nombre algunas declaradone» de orden po­
lítico ó no.
En el p'ímer caso, para ratificarla», y en 
el sdgundo para que me hiciera» el faver 
de rectificar aquellas que la prensa te atri­
buye; al solo objeto de réstabler la certeza 
de loa hechq.8.
Mil gracia» anticipadas y perdona la mob­
les tía que mi jaatiñeeda curiosidad te pro­
porciona.
* Tu affmo., buen amigo, Enrique Calafat. 
Málaga 3 Diciembre 1906.
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 de 9,16 á 9.80 
. de 27.53,4 27.5% 
 da 1.336 4 1.336 
S » e í» 4 a F lo .—Ha regresado ai Valle 
. de Abdabjis el secretario de aquel Ayun- 
SagEp»n»I®naii f tamiento D. Antonio Guerrero Conejo.
Por falta de jasado suspendiéronse ayer | p a p .  i »  ««ssu a d ffa .- Ayei marcha- 
ios juicios que estaban señalados. | jqq ¿ g, Fernando para embarcar en la vg.
Sa verificarán hoy, j cuadra que va á Tánger 150 hombres ma-
N o m b F ftm !« iito »  |tríeuUdoa en esta comandancia da Ma-
Poí real decreto de 29 de Noviembreúl-’ *'lñ** 
timo ha sido nombrado oficial de sala nueel í B o d a .—Ayer por la mañana tuvo lu- 
tffo particular amigo don Diego Clavero de- ■ gar la boda de la señorita Concha Oorrla 
Algulls. I con el joven D. Joié M,‘  Huelin.
La jnsUcia de tal nombramiento y la com-1 Apadrinaron á loa eontr&yentas la aefio- 
peteneia que para el cargo tiece el señor ra doña Clotilde Mil le?, viuda de Hmilin y 
Clavero están demoatsadas con solo decir D. Matías Huelin, madre y herma/jio del
que durante diez y ocho años ha sido es-. novio, 
ciibiente de ia miema. ? La ceremonia se vei:iñcó en la morada ds
Para ocupar el puesto que en fiscalía de- loa padre» de la novia, asistiendo una dis- 
ja vscante el Sr. Glaveso del Aguila, ha »i- Ungaida concurrencia, 
do nombrado don Juan Berna! Cubero, > Los recien casados salieron para la her- 
s simismo querido amigo nuestro. ' mosa finca «Las Gallega»», donde paaáráa
Este cuente también con buenos años do una temporada.
Les deseamoB miioha» felicidades en «a 
[ nuevo estado,
extraviado una 
f perr^ cachorra de caza, color castaño y pe­
cho blanco, su dueño t̂ ratifleará al que la
«Pasó la aventura célebre dS la dlaolu-
servicios, pues son catorce los que lleva 
dependiendo en el Palacio de Justicia.
Enviamos nuestra más cordial enhora-1 
buena a ambos señores.
P a ra  h o y
Hoy se verán los juicios por juíAáos sus-; presente en eslío de Josefa Ugarte Bmien- 
pendidoa ayer y otro por hurto contra Alón- ,tóSi número 26, piso segundó, derecha, 
so Muñoz Baena, procedente del juzgado] B «  C á d ia .—Se encuentra en Málag'',* 
da la Alameda. * ©i comerciante de Cádiz, Don Pedro J. G,ó-
A  M olilliL  1 **°*̂ ^̂  conocida casa do la e-/pi-
Ha sido destinado á Mellllz, donde ex-' ***  ̂ Compsfií»„ im.’ portadora de madera».Sr. D. bnrlqae Calafat. itinguirá condena, Andrés Bautista Mora,,
Recibo 6u grata y oon! sentenciado por esta Audiencia á / A  íCatsspona.—Ha regresado á Este-
mmhó íoito me i .  el pan- ‘8 «ño. de reclueldn | pon», deepoéi de peemenece. na, lempoia-
________ ______________________ ,to confaeo, qae.següEameníe pee eisoi del O a e w a  « « n a a e l o n a l  ^
«Abí está O t r a  ves el Sí. Moret, s?» «f de-1 información resulta m»l interpretado por la I ;|l día diez del corriente empezará á ver- Ma-
cMío de disolución, sin haber planteado s i-; preasB de la IpcaUdad, al l̂ aceF los extras-1 gg en la sección segunda laSesuaa instruida ; .  ̂ ii .
ran sorgiáo otros. Hay pejfsonsa pira todo, | gj problema á la corona, sia acordar-: to» del Cabildo úUim&mente celebrado. f por robo y homiciilo contra Damián Car-  ̂ noy m«tés a las ocho y
y la historia poliUca_ do Meetra patria lo ¡ minuto de que abrigó tal propósito.» | Conocí» peifeciameote que us'ei, al igual mona y dos más, para los cuales pide el celebrará Jiosión ordina-
ca española «a han dado y se darán machos y gente que no se hubiera convea 
ejemplos de descomposición cadavérica estará persuadida ahora de
apsriascias de vida.» q u e  todo aquello íuó una tramoya.»
«Si no se hubieran encontrado esos ins- * ̂  ................  .
trumentos de la ignominiosa conjura hubie
prueba hesta la saciedad. Eí poder ea muy 
apetecible para cuantos hace tiempo srscjs- 
rna como fardo inútil el peso da las Meas, 
si por ventura la» tavieron algnoa vez.
Nb; aquí lo importante, lo tiranaceaáen- 
lal, es el csrácto de crisis concordada con 
Roma, con el Vaticano, con el podar ex­
tranjero, con la teocr&ciñ, pera enterrar 
vivo el proyecto de ley de AsofíiaeJones, 
que reviste esta crisis. Eso ea lo que h» 
visto en seguida la opinión y lo qne pro- 
elemsn á voz en cuello todos los elementos 
de la España democrática.»
»* *
«Ha venido Moret, y no traído por ua 
voto del Parlamento, cóindáiando su ve­
nida con los -anguiios romano», y para el 
caso 63 lo mismo.
Continuamos siíndo, y esto es ,1o triste, 
lo lamentable, una nación mediatieadi 
por Boma, intervenida por Boma, j  el
f ti», la Junta DIrectiv,*i de la S/jcísdad Eco-
[ nómica de Amigos del Pal»«D.-jamos á la» personas que tengan su f que yó, séntía le» mkiüás moIésiL» po» : fiscal la pesa de muerte lógica intacha y su juicio sapC; ríflsiioa&r Has áe8atencifi.ne8 y falta de eonaiderseión ̂  4
cómo la cohesión de la mayoría se va á !c.;qasla  mlbo-ria paa|J%^ nos íja teniáo  ̂ 3í>A.—-Ei núuse-
grar sólo con «1 hecho de que se retíre deliro esto no obstante, no quise ea el ordent®®“ *^*® '**® *"” ®*^®*'‘ ®®^®*'®®*®*jSOdelRoIeíínO/fG»ol’iahi.Pjro;fieáafíIodn8- 
palado de la Presidencia el que le ocupaba ' político hacer ninguna menifestació a por] Sección segunda |’ t»isl com aponaieotel,®  úc Diol«,mbif<,̂
y entre otro en su sustUaclóB, que la última cuenta suya, pue» creí da m?jor resaludo 1 Merced.“-Hcmicidio.— Procesado, Juan ] solicitad áe una m í-fca rfc comer-
vez qae habló én las Costas fflé pitra casi ' d<̂ jarlo en completa libertíd para qus cuan-; Cesdáa Candela.—Letrado, Sr, Estrada, Pt̂ "̂ distinguir un vino Kola de 1& pre-
psovtjcar la división de loa mífiis etUies; (40 lo crea de oportunidad haga usted aque- j paraclón especial de los señores Qáirlcrj
Son estos logogiifofl que no entiende na-i Has que estime píOfpdeníéSr t • • i  : López é hijos, no pabllcsndo ninguna otr,a
die, que so logrará entender nanea el país. | Solamente cuando empecé á defender el ¡ OOnSlSlOH D rO V lU C l& l I BoUfiosción relativa á Industiial ó eomrir- 
Pa^a que el alma nacional se explique por |dictamen relativo al asunto del Sr. Goux, ^   ̂ ®
qué entró flSr. Moret, renunciando á la ex-Ifué cuando hablé en nombre de los dos,!
í eiante malagueño.
y ¡ D »  él exprén del m.edioBájo ia presidencia dol Sr. Csffarena , ____ r — «u
piíaación aaatifactorla y cumplida de que lo | pues estimé deber de compiñeiismo defen- ‘ con la asistencia de los vocales que la in-1 día regresé ayer d^ Madrid nWs*tro”eCtima 
hizo en brazos de Rom» y con el fin único de 5 darlo á ueted también del ataque da nMes- legran celebró ayer sesión este organismo.! do amigo e) cónsul de Alemania en If áiaiyi
anierrcr 1* ley de Asociaciones, sería preci-; tros propios correligionarios.
80 suprimir ei discurso humano, deerstssdo | Grso ®1 punto perfectamente aclaradc; pe­
la abolición de la facultad de pensar, de te-tro para qup term’;̂ en !^s tórpidas jnterpre 
ner cerebro.» *
«Eite Gobierno 
•6 va á diicatír en
-uw iu.^v »" cuui ! uB aie uis e  M l ga 
Aprobada el acta se acordó} * Si. D, Adolfo Piles, que fué recibido m ¿
Que continúe sóbrela mesa el informa! gran número áe amigos y la dependencia d« 
relativo ála laminación de créditos solici-^sa sssa mercantil, 
tada por don Alejandro López y el emitido | Sea blfiU venido, 
úceísadel reenrso de alzada intopaeao ¿ C on oa ta d io  d «
Sice, osa propagar, que; re» de alguno» periódicos, á ftn de que les por don Diego Víllarejo contra acuerdo del i ,nlado de Francia en esta caniut
»gali.l> l,,d, 4.o.¡4Mil»6po.l,MpubU,U.l. ,Aí<mt,miwtt«e4Meij««., »m.áTo.
i  ’■
4* 4GiCB
 tacionas  ̂me tomo la libertad de, junta con 
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TERNERA DIRECTOR: D. ZOILO ZENON Z ALAR ARDO |íí Médico por oposición del Hospital civil C ALLE  TEJON Y  'BODBIGUEZ, 31 Vaeiafeíawíd», 3  peswíaff. T u b o , 1 peaetft.
poi fae»te que sea, d6«ápáféeé iafaiiMe 
mente con la ?enomb»&da
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tnbOi UNA PESETA en tcdss 
las faymáciaa y dioguesíft».
¡Mucho ojo con las husdas imitaciones 
que han apaíccido!
Al poy mayos, pídase ai Labosatoiio Qní- 
mico y Faimacéatiso del Dj. A. de LUQUE, 
en Jevez de lá F»onte»&. ____
EStIQjl ESnilE 1IJ9
PsepaiatCíift paya,toda» la»' casreias 
d« Arte», Oficio» é Industiias
DIEIGIDA POR
Ds A n ton io  B u iz  J im én ez
Hora» d-3 oíaaa de 6 ál 9 de la noche 
Ai»»to8, á3 tí 45 (hop üdnovas del Oastiílo).<iii,».w#-w*He«QflPí¡iritSW.mtlM!*íS‘i3VtiXiiEniV3niBSZMSIGIK5BSSSQCH3yflÍitlWfCSMI6W‘.- ,Eníiriíiaáiiss ie los ojos
D R . R lJ iZ  DE A Z A G R é . L A N A J Á
IA6di&@a-OeulfSítm 
calle MARQUES DEGUáDIARO cúm. 4 
(Tfavesía de Alamos y Beatas)
Ayey se hospedaron enes> 
ilfli^ # Íté8  viajeioé:
btel D&Ióñ.- Ĵ>  ̂R.»faelMpea fidoa Jo­
sé Jíménaz.
Hotel Earopa.—D. Juan Covea, don Jo­
sé Masía Galvez y don José Simonet.
£ /«  d lm le lé u  dieX G o b io p a o .—En 
el Gobiesno civil se vecibió ayep un telegsa- 
ma del ministro de la Gobernación, dando 
cuenta de la dimisión del gabinete Moret.
y  aom tsi?& m !sa to . — Por 
real Orden lia sido áecRr&do ceeanle el Di­
rector del Icalituto General y Técnico de 
Málaga, D. Mariano Pesez Olmedo, nom­
brándose para sustituirle,en calidad de in­
terino hasta tan^o designe el claustro al 
que Káya de ocüpar en propiedad eaie pues­
to, ai catedrático don Píancifloo Giménez 
Lomas.
V iviai con la salud sujeta á las constan-
roles —La Falousie-tacítuíme—LA) Frené- 
sie:oulé'®éáeti «̂)i?i‘̂ . '  ;
« S.. Lsá-Dodos: ou l ‘amou* au herc||a,, Fr. 
Cbopeiih le Grond. | ■




7 Dlvñrlimesto, Fr. Durante.
8 Wfilaedes Sylphec, Berlicz-Liezt.
AL PIANO • ‘
9 Le Tamb&uiia, J. Ph. Ramean.
10 Le Foígaron Joyeux, Fr. Hiéniiel.
A las ocho y media,
NOTA.—La Empresa, tomando enlcoñsi- 
áeracióü las quejas dsl público por los ele­
vados piecios que rig eroa en el primer 
concieitó,. y deseando qué todos lo» aficio­
nados á la buena música puedan asistir á 
la segunda y última audición de p|ano y
F. Masé Torrueüa
Gran Oafé y Cervacería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Poncei 
fa l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hseta las 
doce dei día y desde esta hora en adelante 
i  25 céntimos.
Vinos y lie -res de todas clases y aguar-
tes mudanzts del tiempo era el triste deg-gclavicordio por la eminente artista ^anda
B&L '  ■ ' ■ ■ ................tino de los réumático», mienires el 
SAMÓ ANTiRREUMATICO DE ORIVE 
fué desconocido de la humanidad.
P j?é x lm a  b o a * .—En el presente mes 
se verificará la boda de la señorita Purifi- 
cftcién Ghavero Aguilar con el joven don 
Eduardo Perez Burgo», habiéndose ya ve-
A1 objeto de dar mayor facilidades 
á su distinguida clientela, esta a cas i acaba de montar,
i Un taller para confácefonar á la 
; medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y coa arre­
glo á ios patrones de la más alta no- 
ivédad recibidos últimamente de Pa* 
ris. , '
Variación constante dei suítído de 
lanas fantasía para vestidos de Se» 
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Gfan colección de telas para trages 
de caballeros en calidades acredita-
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS ;
La antigua casa Bieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCODAR, S. en G-, trasladada
É calig É  GRÜIIADI, 31 D squina á 'la ii8 Oalderería]
Ver4adera rebaja de precios sobie todas los artículos de este conocido 
estabíeeimianto.-^Lentes y gafas con cristales de roca, ds primera calidad, & 
cuatro pesetas. ' . " ' '
Se vende un carruaje nortaamericano
rific&úo 1» toma da dicho».
S:sBif«r*xno.—Hállase enfermo el anti' 
guo facultativo D. José Feroz Laguna.
Le deseamos alivio.
íA e o b ía f f .—Hoy martes hará ol libra­
miento pŝ ra el abono de lo» haberes corres 
póndientess sí me» de Noviembre, el habili­
tado de los maestros del partido de éiórs, 
abriéndose el pago inmediatamente.
A  C uba .—En breve marchará á Cuba
L&ndovriika, ha decidido eitableeer |os si­
guientes precios:
Paleo Bsgúndo da prOBeenlos t.in ei 
7‘50 peseUs —Píleos y plateas sin iiS., 10.
—Butacas con entrada, 2=50.—Sillas , dísimas y económicas,
lertuiia con i<i., 1‘50. Delantera de yarai-
Idem da palco, 1.—Idem d® Paraíso 0 ‘50 ~  Enfermedades de la matriz
a . r a ^ a
E N
d .e  l o ©  l l a m a d - o ©
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
Moret ofíscló apoyar á Montero Ríos, en 




dientes legílijno de Fassján. |‘ ei profesor de instrucción primaria don
Se sirve squí la «rica Cerveza | Francisco Montiel.
legitima alemans, marea «Cruz Negra» á| 
76 céntimos la media botella.
S E  a l q u i l a
un espacioso almacén propio para industria 
ó fabricación en calle de Alieiete (Huerta
Alta). „ ,
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrfn de corcho ¡calle de Martínez de Agui­
lar (antes Marqués) núm. 17,
Nñim . 3 . — Exquisito vino de mesa 
cristdo ai natural, sin adición de alcohol.
Viuda de José Smeia é hijos, calle Stra* 
chan, esquina á la de Lañes.
P * F e b » *  £Hoet5f>ó-QuiiniIeo. — 
Véase el anuncio de cuarta plana. 
P T o p p iJ o * } l i S . —Allí está la Diogue- 
riá Modelo.
Allí encontrará usted de todo: drogas, 
pintaras, barnices, pesfumería fina, aguas
1886 r mW6»lM ™ 1». tMTinci.. a, ■“ “S',“ “ “
l.g s , CóMob,, Jaén y Giecaa,, <¡M TORHIJOS, 112
arreglo á lo dispuesto en la ley mimar | ¿l   l  i  
ííancesa, tienen 1» obligación de píeaentar- 
se antes del 10 del actual en este Consula­
do ó en las Agencias Consularea de Córdo­
ba, J&en, Granada y Linares, con el fin de 
iolicilar su alistamiento.
P *  v la j * .—En el expres de la castró 
T i:^edia salió ayer pará Madrid, don Aaics- 




; f Consulta á cargo 
¡ Farmacéutico y Médico-Gioecóiogo,
 ̂ [ dente* del Instituto del Dr. Rubio.
, ,i Horas de consultfc de una á tres. 
i| Gratis á los pobtes de tres á cinco, 
i  ALAMOS, 14 bg jo
Martínez, 
procc*
V ÉN tA N aS
FIVO GADITANO !
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA , 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden todos los buenos estable 
cimientos.
S» vejiuen cuatro vent&aaa á dos hojís, 
, apaisadas,de nueva construcción y propias, 
I por BU tamaño, para almacenes.I En esta redacción infoimarán.
DE
el caso de qúe é
 ̂ A  la « í íM *
FLORENCIO HURTADO
í El más importante y acreditado eaUbie- 
cimiento y ei que recibe las últimas nove­
dades de las mejores casas de París y Lon- 
idres.
g Acaba de recibir un elegante surtido en
to dé Dúo, s iroclos 
compañíá de seguros La Aurora.
En el correo de la las seis y cuarto repre­
saron dé Granada, don Félix Adamuz y 
aucBtro amigo don Federico Aibsdslejo.
De Afitequeia, el conocido industrial don
Teo doto Simó.
Xoyf9V& m » !a g n a ñ o .—En la Estafe- 
la tattr̂ !**a del Heraldo da Madrid, dice El
**Ila*nnk de las próximas novilladas se 
presentará a'Ote el público de  ̂Madrid el 
matador de ¿ovillos malagueño, Matías
• • nir̂ ~'HrK*SKOy~*ap r*z3a ••«<»*«» «r wa»arzy zjuicszs munft'*a~<&' ios"
corte este valiftute aspada, que »i tiene la 
suerte de quedar bien en aquella pkza el 
día de su presentación, no dudlamos que 
adelantará rápidamente en su eerrosa, pues 
Matías es de la madera de ios buenos tore­
ros.
A  B a p « « J o n a .—Ayer salió para Bar- 
«eloáft nuestro joven amigo don Manuel So­
lo de Zftldivar.
Buen viaje.
R « * t * b le o i .^ o .—Cási restablecido de 
la enfermedad que .durante algaass días ie 
ha hecho guardar t'éma, ayer empezó á 
prestar sésvieio el inspéctor de vigilancia, 
don Víctor García.
(RíasflsJaa.—Se encueixíra «n ía mayor 
miaeria la pobre viuda coa cuatro hijos 
Antosña Agaihr,qué habita ván la C<uz Ver­
de, número 52.
Supiteamoa á las personas caritativas lé 
envíen algún socorro.
V lfiJ «F on .—;Ayer llegaron i  esta capi­
tal los siguientes señores:
Mies Povrer, don EuseMo Lucen], don 
Garlos Bevral, don Pedro Eitany, don Joa­
quín del Pueyo, don José Riva,
Vila, don Adolfo Moscoso, don Jasa Zña- 
¿ardo, don Rafael Rosales, don Bernardo
Frente á la calle Dos Aceras 
I FttPOls^z&o-Lasss, véase 4.« plana.
I vsR^tsra pR 9i*i*a y  vérstmiitse 
y puertas de cñsUles, persianas, remos, 
I puertas nuevas y viejas.
I Muelle Viejo, 29, ai lado del estanco.
I H lD f l  «Casa de cambio de J. Sem , 
! y  r lV a  31, Acera de la Marina, 31,
i Se cambia á lós mejores precios toda clase 
de moneda y billetes extranjeros y se com­
pra toda moneda falsa pagando todo su va­
lor intrínseco.
Se compra y se vendé calderilla y se cam­
bian billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
A  i o s  « a ñ o F e s  *nvii& elant«a, q u 9  
deseen anunciar en la cerca d&ia calle Ll- 
borlo García núm. 10, pueden dlñgisse al 
Almacén de la Llave ds don Pedro Tem- 
boury. Marqués de Laño» 6.
Mixir EsiómaciH dé^áis de Cartas.
J'-irntrn d e  f e i s t e j o s
Anoche celebró sesión, b?jq Ja prasiden,- 
cl& del Sí. D, Julio Goux, la Junta perma­
nente de festejo», asiatisnáo buen nú­
mero de señores directivos.
Después de «probada el set®, el seSor 
Presidente dió cuenta de la» geeiioae® que 
ha realizado lá comisión encargada de or­
ganizar las corsidas de toro» que han da 
verifiaarse en las flezlas que se csiebren en 
Agosto dei año próximo, acordándose pos 
usaBimidad que el número de corrida» 
sean ei de tro».
Al objeto da ultimar la combinación se 
aprobó dar amplia» fganltaáes á lo» geñoros 
den Julio Goux y do® Svarkto Mlngmt, lo» 
cuales mereharán hoy á Córdoba y Sevilla 
á contratar á aqneíIOB toráros y toros que 
ello» creen conveniente paro presentar ec 
kJ  próximas fiestas tres buenas corridas 
que fc5U*fegfth á los afleíonados malague­
ños.
A despedir á dichos señores irá á la es 
táción una namerosa comisión de k  Junta 
don José de fesfej as. deseándoles nosotros por nues­
tra parto un buen viaje y feliz éxito en k  
misión que llevan encomendada.
Se acordó dar el pésame al Sí . Vioe-Pre- 
sidenté, don Diego Prados, por el faileei- 
miento de su señor padrea levantándose Is 
sesión después de tratar dé otros asuntos 
de escaso interés.
J o s é  I m p e l I i t i o F Í
M É D IO O -O IH Ü J A K O   ̂ , . - « , ■ ^„  , ^  j  j   ̂ corbata», pañuelos de seda en color, tiran-
E>pMWi.la en enfeme«»aee de 1» r  !naole?de sem a,, y
« . n.rfe._ » .,.»n t ..v e n í,«e .» ie il. ',e > - p,edoe 6B todo. .M  ettl-
culos muy económicos.
Además hay un extenso surtido en cami- 
seta», cfcícstines y medias para señoras y 
aifior, á precio» de fábrica.
Sapecialidad dé k  casa en la confección 
de camisas y calzondlloa á medida p&ra 
cahffiiieroa y niños.
37 y 39-N U E V A -37 y 39
tiiz, partos, garganta, ve éreo, s flU» y eS'
I á mago.—ConeuUa dé Í2 á 2.—MOLINA 
i LABIOS, 5. — Hosoraño» conveaeíonsles;
Para entierros
Garriiaj^s de alquilen
Monopolizado este servido por 
empresas, cuesta cinco pesetas ppií 
coche.
Los que constituyen las paradas ! 
éstahleddas en la plaza de Uncibáy 
y plaza del Teatro, están á la dispo- 
sicíén de los particulares y del púpii- 
co á los precios aiguisates! ^
Al cementerio da San Mi- ¿
suei . . . . . .  . - . . . • Ptas. 3,75 (w
faeJ. . . . . . . . . . . . .  » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS horas





4 Diciembre 1906, 
Oteé'eos3f«s>®ra€si* 
Estom&ñ8in)& conferoncló Morsl con al­
gunos ministro», tratando dé k  seción que 
había de C6lebr$ii'«e en el Senado.
Luego tuvo una entrevisto con Amós 




Al salir Maura del Senado, en compañía 
de düB amigas, el enorme público situado 
«n aquellos alrededores prorrumpió en si- 
»eps.;, '
Cuando spereció Canafejts signaron 
poces y los restantes ahogaron aquelks 
muestras dé desagradó con aplausos y gñ- 
toíidojfasñ! ifoéícl
Sfile Morét que se dirigía é palacio,siendo 
eeogido con grito» y Bíseos.
A gol lera y otros amigos protesten y dan 
vivas á BU jefe.
EntonccB el inmenso gentío ameió en 
BUS mañifestcciones de boatdíd&d.
Sale por último López Damícisuez y es 
ovacionado, oyéndose muchos vivas á la 
LiberUd.
Eo aquehas proximidades había algunos 
grupos péco ñumerosos.
Durauté toda la tardé muchos cbicneloa 
recorriéron las caUésmáe céntricas dando 
gritos.
La policía detuvo á varios.
A pe°ar dé lae procstuñonés j&doptaáés 
QOióro;más de una vez la toial auséncíá dé 
los sgéntes dula ftutojidad. ' , '
E$to permifló que los grupqá toiíiaran 
cu'éspo y SKCsníaíizaf&n atrozmente.
■Goufttslóa
D .sde que terminó la sesión del SínaSe 
no df jsn dé ciícolar nctícíáa ás diverso gé­
nero, lo que detormlna una horrible con? 
fqaióa.
' 1* .
Efi el raicisteño de Mañ'c* ce reusieron 
numerosos gefeB y tficíale®, de la ,Aí®iád», 
ae&ráando.s.fe- &cf ptoy' ninguqo el cargo áe 
syudañle Sel.ministro.
• BAhis® SSsaíSfra©@Cí»
Alba y PéFfz Csbsilero conféreáciaron 
BObra ios asuntos de Marrueces.
:JL®a ':ííffup©.í5g ■
Sala cdle ■ Mayes formóae su trido gru­
po que ikv&ba usa.banders ;rojn..,
Engrosado’, al llegar á k'Paérta dél SúL 
aiiuóee frente >.1 mlaisteño de lá Gabaraz- 
cióQ, proTíompíenáí» eu faerfe» Blibiáos.
Por diferontos aitíos épcíaciéron' nueva» 
banderas que l'asron aweb&toda® pór la pe-: 
liéis, cuyas füsrgaa. hiciéroú .tombién ak
Cuando él grupo gritaba m&a dezafera- 
damenie, un individuo dló vivas á i® :3e- 
ilfióa. • -
Los masifestanté® le increparos, añien- 
doá,su déí t̂ta&Jan católíéo qué álepkíó 
contra aquéllos Bu royolver, lo qué dió ihq- 
livo á que se promovieís fassie tumulto.
Ál acudir vssio® :gaairáiaa los dsl grup 
Sé maícharoa dando vivas á la libeílací. 
Caimísi®j»ai.
Al paga? Caa&iéjaa y Moroto por la Ca 
mr® dé San Gópósimo fu ron vitoreado 
U1 ñ&
Al expoaeiia Montero Ríos á Morot su 
áétermin&cióü dé dimitir 1® pr sweacia dei
Grande» suítMos en jugueto».
PLAZA DE LA CONSTITUCÍCÍ;^
IGalle GRANADA y PASAGE DE HÉREDIA]
la pjopo-
Oelnstraeclén pébüci
p t̂.ancés, don Eorique M. Pérez, don Luis 
MoívW, don Pedro GuUérrez y don Emilio 
Peralvf.
Loar an&®v*ái Se u o  f?e g í«n e ]x in .
r-Antonio Ramírez Mancilla, íroganchín 
café Irapeiial, raptó ayier á su novia, '
_cio»a joven de diez y »ei8 años, peso no í 
«^tobA con con que la policía pudiera de- I
iteñeslos, eoino sucedió á k s  cinco de 1» aoajbygáa auxiliar interina de la
tasde, á virtud de denuncia pronentada ea fikmsaíal de niñas d® Ronda, doña Dolores 
la jnspKtoción de vigilancia por el padre áe
la muchitohs, Juan Rojas Navarro,  ̂ ’ — -
Pi?«eíi.vffi©i®H«»-—Con motivo del ro-1 En la lekcióa de cséditos coneedidoa &) 
S)0 amano sxmada efecSuaáo hace algún ministorio Se lostruc ióa pública «e com- 
tiempo ©a el cosíijo k «  Esrísaa, término da prendan haberes por diferencia Sé sueldo 
Alinarges, el jefe la guaráis civil ha dis- devengado en 1902 por el profesor da eets 
pu0»to ce é-xtrome k  visikncia en lo» 1£- Escuela Normal de Maestros, don Juan Mo 
mitos de k  provincia á cayo efecto se ban rales.
Necho cargo de aquella i.to8 capitones, cin-v
Bo tenientes y nniaerosas parejas de caba- ¡ La Subsecretoría del ministerio dei ra 
llei-k. I mo ha nombrado maestra intosina de la.
SBoaiIal®®«Séffl,—La i>ñg&áa sanita- ®»«u8l& pública da niñas de Gaucío, con el 
ris detúnfeeíó ayer 1» casa número 10 de la «aeléo ana&l de 560 peiatas y emoiamentos 
calle dfe «Üetíina. , legales, á doña Ana Prieto Cabrero.
C ám apfa Akg*'ía«í2®.“-En la noche áaU
miéreoles ealebraiá sesión la UAmara A pi-1  
cola. . ' I
J u n ta  ñvt .« o e o M o s ,—En eí fobiérno 
Civil sá reunió anoche la Junta Froviacia! | 
de socorros, ultimánáoae el repárto que ha 
de hacerse entrvVÍbB perjudicado» pos las 4 de Diciembre de 1906, por la smiasa- 
última» torman to», de k8 25.000 pñgetaB jjtoaílistoMc.dame Wanda Laaáowíl;*.
ofrecida» por eL^obkrno. | 1.* pSííe,,
Hoy tekpaftoíá ei Gobernador, señor |  ̂ gaije naglaiíé, J, S. Bach.-Préináe 
Gsíuacho, al ordenador de pagos de i~Coasanto—Samban¿0--PásBepiéd— Gi- 
cio para que ijiro k  cantidad mencionada.
■ FutRfilóu-d:«S'sai®sa;®-~H®5ido ped í-i * AL PIANO
d t la mano de U  bella Befioñta Maña Gam-1  ̂Concertó líaliea, J. S. Bách -Állégro 
pos Cuenca pí-.va ,el empletsdo da 
les don Prenctoco Vargas Fuente
Grandes BUftidoa en artículos de Quinca-1 C o n tlE u a a  l o s  lltsojpal®» 
ík, Mercerís, Adórnele pera la cqhfeeeiónf S$gún nuealra» noticias, el rey dijo á 
de t?&j«s, Fer£uia.Qñs, Tiros bcsjfqaüas y| Aloret que encargaría á Montero Ríos-dé 
eucsges, Lanaí», Algodones é Hilo» p m  | formar Gobierno, mostrando m aéits acti- 
áistintCB trabajos, Bagíss iagkai^,‘T e lo  |tuá de que con tiñuela situación libera!. . 
impetmsablés pars cama, BísutfeíSé^Cálzs-i . F ssd® »#»
 ̂ El ha encargado al marqués de la Ve-.|Senado,manifestó qué m> q-eñ? qua sa di
fes a e S a s í a   ̂  ̂ de Armijo k  fermscióa dei mialBterio. fia  cuenta áe l%dimMóa c >
' ■ i ■ CoEaf®s?®'B.ela
I Moret conferenció étto mañana con el 
 ̂rey, sseguíándosé que le prosa» tó ks di­
misiones de los ministros convencido de 
que ero inútil i ; á k  votación en el Sénado,
S e n a d o
Empieza la sesión á la hora dé costum­
bre.
Préside Amós Salvador.




Salchichón Vich cukr supériof á 7 y 
7‘50 peseta® un Mío.
Jamones gallego,por piezas á 4 pte.^kile. 
Id. astuíisno», por piezas, á 4'25 kilo. 
Salchichón malavueño ekbor&do én k  
casa l kilo 5 ptos. y 3 kilos á 2‘75 id. id,
I  Longaniza mnlaáoeñá, 1 kiio
to prSBíso eo que fuem á v t re i 
aieióíi incidental.
Mcíei íe dije: Si.su áecisióa d® ustod es 
isrevücabie, entiéguema en el acto k  dical- 
ai6n. ■ - '
Eaíoacss eontestá Montero Rioa: Así co­
mo he hecho otros hago éste nuevo sacfi | 
fleío en rí s del partido. |
'®1 feDiPs»©,., . I
Al g&Ii# Moret de p&kdo snconíróBé cón | 
el Obispo de Áatórgs, á quien bsaó ,¡el *aai-
e»«»Wí«w»CT,TiHt«iseEs®asM*4asa®̂  ̂ i , ,  x jkuu 3 ptas., y
Uavando 3 kilo» á 2 75 id. id.
Chorizos de Candelario é 2‘60 docena. 
Chorizo» de Ronda en mauteca un kilo 
4‘BO pta*.
Cija® de meriendia con anrUdoá v&riaSos 
para viajes y caemíss de 2 á 6 pskR. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
enorme, jamás conocida. | iic»
Los escaños 86 ven totalmente ocupado», | Elprélsdo felicitó á'don Segismuháo y 
El banco azul spareca desierto. I ®sto»̂  nlgó compungido, epíUevvtók; No está




Segundo y último eoneferto pg?a el Mar-,
d® Al€3o&el VíEiI®e 
Venden con lodos lo» desscho» pagadÓSt. 
Gioriá de 67® á 32 pesetas. Désn&íaralixa^ 
de 66® A 17 ,ptas. la srroM de 16 2(3 iürosi 
Los vinos'de su/esmerada elaboración.'. 
Seso añejo de 1602 con 17® á 6,50 otas. De 
Í903 á 6. De Í9Q4 á Ó8j4 y 1906 á 5 li2, 
Dulces Fsdro Xímen y maestro á 7,50 ptoa. 
Lágrima 4es% 10 pto». en adelanto.
Las áemás! . ek-as» sapeiiores á preció? 
tnóáisós. ,
De tránsiito y ,á depósito i  pta«  ̂ meno».:
««wu8t̂ <aeaB̂^
sentada el sábado es perfectamente consti­
tucional.
-Ainós Salvador le Ikma al orden.
Jara el cargo Heredia.
Moret anuncia que ante los actuales su­
cesos, el Gobierno tiene que adoptar leso- 
iuciones y comnnie&rks ai monarca.
En su virtud se levanto la sesión, promo­
viéndose un gran revuelo.
Mola
Dsspuéa del medio día áurueñíó éxtraby. 
dinarkmente k  expsctséióa.
Todo él mando sfu^rdaba con aseisdad
Sli » » y  y  M©¥®^
Guando Mórét abaudocaba el alcazar ro- 
áéáronlé algunos amigos á quien munífee-
Una de elíŝ s cayó en el intérior  ̂del 
rrnsjé.
El obispo y lús sacñrdoles que le acom­
pañaban descendiéroQ cqu rapidez,refugián­
dose todos en una esrvecería próxima.
Las puertos del é$tab!ecimiento fueron 
eeís&áa» y los dei grupo continuaíon profl- 
riando gzitos coniro la - autoridad eclesiás­
tica.
AsrsSsMn
Numérosó» poIlUeo» acudieron por la 
Urde á los salones dei Ccngre{¡o,en lo» que 
reinaba mucha animación.
Pjopasfejon élguQOB que se celebraran 
nuevas manifestaciones de simpatía y pro- 
tosto.
Lá senr&tes Se otro» so impuso, deai»- 
tléndose de esos prepósitos.
Sa profetizaban numerosas aolacione» á 
la criéis.
Reñriéndcsé á Alba le llamaban alguno» 
marino» qu<̂  diícuíiís^n por lo» ealonés. AZ 
Chmruca del Pisüerga.
B p o o a
Dice éste periódico que al ser apedreado 
el coebe del obkpo, resalló herido el cape­
llán que iéécoinpañaba.
. ¥ « 0 a  tó© áL?sláS|o 
Al éali? da pataelo el ffierquéB da la Ve­
ga de AvffijjG, 60 expresó aéí con los:que le 
agusrdüb&c: Yo viíie:equí en k  creencia de 
qúa era lkma'3o..pSíra f,onftaUa?me,y me ha- 
iio con k  eorprosa de que ©1 rey ma enear- 
gjS la formacióa del Gabinete.
H& cottSétttado á D. Alfonso qua no po­
día comprométermé á sfeda, pué» necesita­
ba avistorme coa mis amigo».
Marcho, Vuss, á empezar ka géstione» y 
ma propOKigíí btcer impOBiblea' por consti­
tuir él Gábibete, aunque de momento, 
no puedo dfer mayor BefUílclaa.
... ISsseéraúlslo.
•Ba: la F?krto.áel Sol, un íelegse-ñátg, v6#- 
tiáo de uní femé, increpó á lo» manifestan­
tes. lleffi.áaábier .éae&sdaioaoa.
■ Casi al mismo tiempo un sacerdote dió 
vivas ¿‘ la sfelígióa, qüe fasron eonteatodos 
per,US oficial,
Lea grupos quififeron agredir á ambos, 
yvieM oqaoel pfieis-1 sacaba ei esp&din 
los acorroíaroo, óbiígácdoka á lefugiasse 
en un comercio,
■ dLl^gaiSía
Ha Ikea’do á esta Corte el vicaalmirsEto 
fyaácési Mf. Toacii&rd, que ftté.reéibiáo en 
keatació,s pói él p8rÉíí3&I de la .embijad» 
d ek  República vecina,
Mr. Gs.mbóa lé‘ cbsgqukrá esto noche 
con una comida.
El citado jüfe de la armada fr&nce»© 
campiiaieníó álSorot,
Mañana será jeeibi<3o po? el rey.
¿S.poy«í
•El m&rqeég de ía, Vega de Armijé hgre- 
cabádb ei ^poyo de to» j f̂* s da k «  fraccio­
nes iibérska,-’
Qr r̂sipssi d3@«[®Ii©a 
Los grupoá íonasáOB en 10» ilvedeábSél 
dei Gor/gréro S8 disolvieron |»4'Jffieam8nte.
. y  «ioÉ 'm
> En la Pieza á© Santa k  formación 
I de.algusos grupo* proán|ó bastante alarma, 
I dando., lu.pr á <5arreré8;y. al cierre de. lo» 
I estobkcimíeatos,' ' '
I Un socthéÁíUé pasaba ea tal momeñto y 
I éa quéti'díee que iba él obispo, fué ape 
I dreado, issultsndo rotos loa cristales.
I Al passr k  infanta Isabel por la Crkréía
I de San Gerónimo, la mucheáambr'a giiíó: 
* jviva k  RbestatU ¡ Abajo'Ja rcaccton!
SI coche que ocupaba la «a; del rey »6 
alejó rápidamente de aquelloa-Mties,
Sil «iSgir»to di®
Se aflímá que cuando ésta mafi/Joa dióse 
qaeato á Mprot .déí disgustó qn^exktíá én­
tre los marinos, dije: y
áatosde véinU^^atoó | 4 a »  fio habré 
cuestión.
í6. que el roy había deeidido Ikmar 'a Mon-, '| íz a n o s  BsuadoresZomen" baa ia tr«S* 
tero R io»,,no paro cófisuUarlé, Riña , nck.de Ja .rou^tóa avér.en
encargo de f o m a r G o b i e r n e , • | la c^aa de ia'áu.iqÍ8a:úe.Báiiéa ’ lipoyará UBted .á Müatoto3^:progaai6 I '
[Casa recomendada
compre, pues son precios ds fábrica. 
Lmenao surtido de toda* cl&sés y tomsños.
Bff®JO’p«»al®3a4©,—Sé eneuéütra casi 
jeztoblaoidB de'su dolencia la «áñosita Sie­
na CsBádo, Ae lo que nos congrotukmos 
en extremo.
F«cl5Pada.—El joven de 14 año», José 
Me,utos PkK» tiró ayer una piedra ai niño
de 6, Antonio González Guerrero, oca8Ío-|Ff. Goapasin la Grand.—La Tíiginiié 
nándOto una híbrida en la frente y nariz, |Pudeur“ L‘ &ydeaj~-L^Esperanca—La
(áL CLAVECIN)
2.* parte.
3 Chaice de Valse», Fr, Schuebtr.—Vaí-| 
Bés nobieá—VaíssB seatimales-— Graetoérl 
—Waksr,
AL PIANO
4 Lee Folies Francaiaeie oa les Domiao»,!
■La|
Fi'
que le ía ó curad» an la casa de socorro del |dó1ité--La Pareéverance—L» Langueur— 
distiUc» de la A.!amsda. |L» Coquéterie—Les Vieux Galan» et ie»
JüBé Mon quedó detenido. |Tíésoiieíé» Surancéa—Les Goaeoúsbéné
86 enaefi&a por método nuevo y perfec- i 
cionado con el que loa áísc'ípuloa epien- 
den es muy breve tiempo. |
Profesores extrsngeros
Sa áán léccione» á díniiciiio y en la 
Academia ]Lntor»sc|iogial dé lenguas vi­
va». ■ ’
MORENO MAZON, 3, pra!.
al raauitado dei embrolloso 
tico.
conflicto poli-'
don Aifenso, Mé^sUó'lái^uesto á a'poyar, 
coñtosto.:MWr¿ á cutlquier Gabioeto que 
«alfa-de la .mayoría, dablfedo.advéjtiir que 
envista da m| ifieompalibiliá&d'coa éliá, 
yo me elimino volantaiismento.
Deci&ió por últlmOi qué haMa acoss&Ja- 
|do al. rey la coastituíióa, déuamiaisíeíio li-
Xia Fábrica de Cam&ai dé Hierro, callé 
Gompafiía núm. 7> es la que deba visitarse,
20 por 100 de éeoaomíft obtiene el qué tuá á kinfem scióa que pabüea r J
I beral, que 63 lo que proeeda, pues no ha-
fflfhso gsnlíó que sguáídftba para estraff. í  ’
El salón se mostraba rebosanté de B6na- I  , «  u a  n®Fia® 
dores, I  Ea la Puerto del §.)i se éfieootmoíi-'y
Gomo 14.0.16» del'GoagMM ..g ” « « » «  «=M .°í>o..«ot»o lo . , » «  0Bg6 1»
E o lM t.ib »» .,. m .te«.tm ím 8»o..c.-- c » . » l o « .  c o o s W lo .1 «Sbteno
Auto» dé emnezar el seto 5
■Montero Ríos había dimitido, por psVdstir ' ■
la psoposícióa proséetada el sábado. | . ®®As,®®Dy© la *  g^tapos
Al Ikgar López Domínguez al Senado Hasta última hora subslstieróa Iqa tro- 
cibió muahsa. felícitocioc©*. pee, que peéó á poco faé áfeoMeado la
El expresidento del Gonafj.) negó exactl- toefzfe púbikft,
d  infe s u lic La Correíf- TJno de aqaliüos, máa aamarosq que toa 
^ndenpia df Espafa ,̂ '' ?é»táhtéé, iitoóéé fronte á la casa dei séñê ,
Sfgaidaraente vino Montero Ríos y con- Salmesón y le ádárnó. |
ferencíó con Moret, iuskUendo en su Simi- aate» se h&bían dirigido ál 4®mici- |
eióü poseo habrer logrado que se retifa- lio del señor López Domingesẑ ĉOhól mia­
ra la proposición incidentol. mo objeto,
■ C o n 0 » jü lo  porto casa do to : dwĵ ueâ . d%
Raunidog lo» minkiro  ̂ eú Coesejlilo gwtaron l Ab&jo losfeyiilesR y fjfosis 
acordaron 'pedir hora al rey que se eneon- d la casa dei séñor.Mauja dieronMv4ia á la 
traba de pa«ao, para que recibiera á Moset. HhssUd,
B a  p a l«® l0  i  s€ ©  .
A las cinco y treinta minutó» racibló Ea fea alrodédoros de la ¿esidencto de 
D. Atfeñao á Moret, y después de qíyle dijo lo» Lniasf, encontróge un gmpo bastante 
aquel á este que deŝ |̂ ,a H î ftjpiiaúecióa ñuméieaa coa el coche d«l obispo.
de !§« Uheralé», pdr cuéi líamarís á Mon­
tero Ríos para encargarlo de formar Go­
bierno, .
4 po's. too 1'ntojios 'icoat&dú..*
,5 TiOt, too amortís», ,ble..,......
..Cédula* 5 por lOf j . 
;’'Cáát5l&» 4 _|p
. Acítone» «gél oeó''''E«pafts!. 
Acctoaes Hipotobvjíió.
Aeesones Góm-' îañía Tabacor
Día 3f
á precios
El grupo rodeó ti vehículo, dando muesca, 
















dtpial:Fse a l adm i:^stpado]* da “'E l Popnlair,, 
don  Euriqa<s C a su lla , IHVf iPtiFe«s, IQ y  m .
;v . Se |iaa. 1*« sígaieatés disposír
■ clones dé G í^ ia  y j.aclíiik'. . :  
Admitie^q .'á .^da Fradeísgó^Ránch®* 
Suárca , rónriacia dei • ófo'lgpa?ió dé Al- 
: mevía. ■ , ■' ‘
Nómhváffidé cepelfúa de -la m étropoUtftC* 
.da.Saa,.E’'eroanfto áe'Ssviiia^ f ,. aon'Ramho 
Gí,Éi?6rAir!ito, '
.TááíüdésB, de la *5ato!lr.tí.áa-Jaóa á 'don 
dOARamé.n López., QarcFg.
.' Id m  «aaóo%o de V&itodoiid, i
don Francisco .Gómer?; Rodíógaez. , 
.Nombreado iáM jjto  para'con»trúir It 
■cárcel de TordlesLrag,
. . . ,  . :  in.'depejadiQBto ás I& cuestióa
I P̂ í̂líticft la .stcl'liuá .df5 loB masi-
"áüB, j^íitá .proBÓrjtó BU dimisión á lloros con
Is.® gfsil© ;® ®»’ ’
Ó ,j* de la Viga de Arm ijo eonü- 
BUh las g e .á| ic'nea .psia con Bikini?' ,ci Gobier-
S^diéa que íft'áÉK fes frócci'cnes jibéta- 
® .jeprceentadón én ' él Gabinete.: 
: Súesky-i KánefeOB nembro» pi'íro nád» hay; 











DOS BPICIONES DIARIAS E l  P o p ia la r Martas 4 de Diciembre de 1906
LECHE DE VACAS XDe la  E la cien d -al^itFo A  d om icilio  Ó̂ GÓ ptas.
X e c h c  de cabras
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla, núm. 20.
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y  doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y  cabra de esta 
finca.
SEiyiCIO BE U URDE
Del Extraiyeto
4 Diciembse 1906.
9 e  B «m ii
Dícess cflcioíamcnte qué en el cofléisló- 
?jo qae hs <ie celebrairse el dís asía del cc-, 
iileate, él P»pá anasoi&̂ Bá loa ilgaishtea
noitnbsiaraíetitc i.
Sítlvftdoi'C*átel!o:e, obiapo de í«éa, pa­
ra ei ajfiobicpsdo dt* Sevillí; Jaaa ípaé Lá- 
fu&jdi®, ftbiitpc» do Urge!, p&s* el de Jaéo.
Jn&n Baqjloeh p&ra 6j| obispado dé k  S£ó’ 
de U.ígel.
Fraocifico Sánches Joarez, para el de Al­
mería. ‘
FraBciaco Pol, Óbiapo anxiliár de BArce- 
lona, par* el obispado de Gerona, y Físn- 
cisco JawíQ para el de yakscia.
Hoy «e celebiará en la Uoiréiraiílftd Qre- 
gorkna 1¡̂  adjadic&ción de piemípaea Idj»: 
colegios écksiásticoa.
Eí sserekilo de E».Udo sepreBéntará al 
Pí̂ pa en está cSíñmpMa. ' ,
El Colegio español ha'alcanzado el ma­
yes númei o de títulos aeadéibicós.
2?e B údi»p«at
Ua tren correo y otro da mercancías cho­
caron en la estación de Hoyo», cerca de N&- 
gyvar», reaulsandó 3 émpleadbs f  11 vkje- 
lo i muertos.
B e  M on te v id e o
Ea los cfróol®* comerciales se dice que k  
compañía de naTégaclón ha presentado ál 
Gobierno on proyecto de visjei rápidos en- 
4ie Lisboa ó Cádiz y Montevideó,
B e  A r s e l ia
' Ha entrado én este puerto, renaolctdo ñor 
do» TapoTcitoB de salvamento, el buque SU- 
ge H«monos,qúe hace el b* rrido entre Ali 
cante y Argel.
i; Este V f t p o r  estuvo á puntó de irse s piqúe, 
pufa debido al íaeite temporal se le abrie­
ron dos vías de agua.
B e  L isb oa
Eú la Cámará de loa Dipútadés, el tépú 
Wicaco, señor Menese» ha iotetpelaáo ál 
Gdbierno sobre la acción de i» policía en 
Opoi'to, dqraúts ia noche del: primero de 
Diciaimb̂ e
Bi osesidente ds l»  Cámara le Ikmo al 
crieü yen vktade que el diputadorepu-^ 
blípaeo no obédeck, ótdenó fuera expulsa- 
do del. »«.ídn dé sesiones,
íii füer^A armada camplimentó k  Oíden.
En la Cámara áe produjo úú extraó/dina- 
lio tumulto.
- ■ Ba povimiias' '
1.® picieiabre 1906 
B e ^ á i i v a  '
En Játlvs, varios i&Srones asaltaron la 
casa donde habita el recaudador deJaa don- 
Bibncione» de aqneik pobUclóo, robándo­
le 5.000 peaetis, y no llevándose mayor 
suma porque no pudieron forzar, aunque lo 
ántentsron, ia c» ja de caudales en k  que 
bgb a ana cantidad importante.
Nozaleda
F4 padre Nozaleda se encuentra de íempo- 
j* ia  en k  Anca que poseen los padrea flii- 
pioos en S. Gervasio de CaBsoia.
A rticu lo
El señor Junoy inserta en La Publieidadj 
de Bareeloní, un artículo soicUandO que 
los álputadoa vayan á Madrid para gestio­
nar la concesión de ia amnistía.
B e  ZáffaeoKAS
Lo» estndiantes han invadido lo» claus­
tro» de Ja Universidad, rompiendo los cris- 
tftlee y quemando los tabloncillos de anun-̂
«pie*. . , ,El consejo aniversitario aooroo suspen- 
dér ks ckaeB basta que el claustro resuel­
va Si conflicto. ,
Dasskútotodofil día, lo® eBcokres han 
recOíBid'n las calle», promoviendo frecuen- 
teB felfcor^to».
B eB a v ee lQ u a
A causare ios temporales reinante ne 
híti podido entrar los correo» deUHearéB.
neral de poU'cia adoptaron anoche, precau­
ciones, con motivo de concurrir al teatro 
de la Zárzuék el S?. Sorlino y celebrarse 
en el de Novedades una función á benéndo 
dé los obreros republicanos.
Tentó en el interior de dlcUétloc&Ies co­
mo en las inmediaciones de sos puertas, ha­
bla un buen número de sgecteB de seguri­
dad.
Las preeáuciones resultaron ifiútile»,pa( 
el público salió de ambo» coliseo» erdena- 
damente.
MafiSAorea. ..
A primera horá dela soche cirenlíron 
insistentes rumore» de que- en úetemioa- * 
do» circuíosla propalaban .versiones gra­
ves relacípaadea con ja  amoítizaelón de las 
^acantea de capitán gánértl.
Algunos daban como seguro que el Go­
bierno se vería obligado á cubrirla». 
iLaíidta
8. ® En todo tiempo también se abrirán edición de lujo con láminas policromadis
les Establecimientos á ks ocho de la ma- y por 7 pesetas la económica ó sea sin lá- 
fisn», y ' minas.
9. ® . Después de efectuado el cierre á las 1 Pídanse números de muestra, en la Ádini- 
opho de k  .noche en kp dks kborabks, Mistreclón de JgJ ConsiÉilkr de Jós Bordados, 
héifa en que ía dependencia deba ír á co- , calle del Pino, 17.—Barcelona, que los 
mér, quedarán en libertad los externes has-î manda gráíi 8
ta¡ el'Slguiente di»í- y loa internos hasta ks l DsauBiMa.—iíii sidó deauaeiado al 
oace de k  noche, ‘para que en ese tiempo, juagado de Santo Domingo el cabrero An- 
s Duedaa dedicarse á cosa* ú iles. benefiiiio- tonio Palomo Muñoz, pór pastoieq abusivo
en tabitoE', p&ra artistas, 
de la acreditada fábrica de
p n s , uf ei  
sav, tanto ó la materia como al eepiriiu.
Noticias locales
B Á ta d ls t le s .—Servicios méiieo-qui- 
lúrgiéos prestááos eh lá CAatü de socorro 
del distrito de lá Meiéád duránte el pá&a- 
do mes de Noviembre:
Asistidos én «as domicilios, 33S; Ídem 
Hoy é ks doce IkVarÁ Vega de Aimljo é UoneUita pñbflca, 792; curádda de pii 
palacio k  lista del nuevo Gabinete.
Btibeirnadoi?
Se indica para cubrir k  vacante de Alba
en una ñnea propiedad de los señores La- 
rios.
P v «B u p a «a to a .—-Han sido aproba­
dos loa presapuestoB mauicipalea de Cútai, 
Casábdrmejs y Gártsme.
S u b astA  4®  nrixMie. —En la subas­
ta de armas recogidAS por Ja guerdi civil, 
efectuada ayer en esta comandaneie, fue­
ron enagentdas $8 escopetas y 34 pktolaB 
en la sama de SIS pesetas, que ingresaron 
en.k CAja de la comandancia para girürias
eu el gobierno civil de Madrid á don Mar­
tín Rosales, actual diréatór general de Go- 
municaoione».
MaecifleSo
Extraña á la genersiidad que dados los 
antecedentes qué median entre V«ga de Ar- 
mijo y Birroao, á cauiá de súl íivaBdadea 
en la poiiiica de Córdoba, sejndique*al úl­
timo para desempeñar nna cartera.
Se explica este sáofifleio por el agrade­
cimiento del marqués jiacia Montero Rio», 
cu vista de ofrieerle éste las Uiáyores fácUi- 
didés y su ieeondioidUal apoyo, 16 î ad ha- 
bo de mover á V '̂ga de ArmJjo á exckmtr, 
reeoDOCidó, qué áceptiria cómo eompáñsvo 
de. Gabinete,.. ihásta á Rarroepl  ̂
BoIra îsoMea.::
Anoche aguardaba Vega de Armijo la vi­
sita de ROmáÚonés,'peiro eété no acudió, es 
ousándose y anunciando que iría hoy por k  
mañana.
P o f  te té fo ü o
Anoche convino Yegá de Am ijo con 
Montero Ríos en oomunicarle por teléfono 
la candidatura ministerial, asegurándole 
que si en ella no entraba. B&rroao, desde 
luego flguíftíía Viiicefiti.
Él programa del iluevo Gabinete será el 
k isbó (j[Ué el Góbíaeno de López Do-
jalbguéáí.'  ̂ '
A última hora de eBtaqaaásugaáa faeron 
puestos eajibertad los deteoidoe 4 eonae- 
euenciá de lós ééé'áoSáloB de áúdehé',
■ Por tékóy de «tac sevepuicrán ks manl- 
Íesk'cio&eírívque'ássoní ea>l miiíisterio de k  
Gobeinsciófi, de reté??, dos ssccioneíf de of 
balieria y una de inknteria de k  guárdía 
civil.
Júz|fese prcb&ble que ocupe la cartera 
Guerra el general Lefio.
mesa iutención, 64; idam en k  cura públi- ®?  ̂ asilos Ae huérianos del
ca, 338.-TT«tal, 1.52S. : .̂ ctiéJpo.
Mákga 1.® de Diciembse de 1906,*—El Di-f Sa hán tom&do los dichos
rector, L, Gómez Liae. '/matrimoniales k  señorita Rosa Rodríguez
«Péipes O aífióiá».—La sociedad dra-, y don Luís Peirer Quesada. 
máíica recr&iiva Perez Gáláó8,h& nombra- f A lw m Ssrado—Ea breve quedarán ins-
do la siguiente Jauta directiva para l907. • talados en el Paseo de Heredia 24 canáak
fusta.brns de hierro de ios ikmados 
|pára él aluiabrádo déi mismo.
I El modelo és precioso y hs de llamaría
latenélSu.''.. .
I • Dá£G|o8 k  enhorabuena á k  Glimáto!«^i- 
° ca, aumrá dé íá reforma.
Se encuen'ira enfermo don f
Presidente: D. Joaó Pérax.
Vice: D. José Sarrsno.
Tssorero: D. Rafael Mület.
Contador: D. EüiiqueM&stín;
Secretat io 1 D Juan Torrebknca.
Idem 2,®: D. José Ruiz 
Vocales: D, Joaquín Aragú, don Fráncis 
co SerráUo y D. Salvador Muro, , '
B®  m in a * . -D .  Manuel de Lara y r. «  ..c , • rcslá, vecjno de Málaga, ha presentado ao- .  M»J®ifIA.-Continúák mejorkdel se- 
licitud pidiendo catorce pertenencias de una ñ®* don Alfonso Seil. 
míoá de plomo con el nombre «ámpUación,^ Nos alegramos, 
á San Ramón», sita en el paraje Arroyo de B a  BKolIila.—-Procedente de Meliiia 
Luque, término del Colmenar. i há regresado á Mákga el dipovadO provin-
jL « tubttvealo® !®  y  l »  d w  Fáraandp.GuerBeio Eguika,
—Esmeradamente editada en un elegante' M iata llo io .—Ha dado á íus un niño la 
folleto, hemos tenido el gusto de recibir la «sñus'a de don José Mata, apoderado de k, 
conferencia que,sobre dicho tema, dió en lá ct»a J, CreixelL 
sesión pública celebrada en la Sociedad ma-«; Nuestra enhorabuena, 
kgdeña do Cienciss Físicas y Naturales en> © a » » *  fi® Sa la del dk-
la noche del 18 de Oátubia últímó, su p r c í ' d e  Síinto Dílmibga fUeíon curados: 
Bidente el doctor don Anto.pio de Linares' MaríaBaaika Muñoz, de una contusión 
EUriquez, á quien damos las gracias por la áñ̂ el Ja^  A&iehhodo J« cabeza, casual.
COLORES AL OLEO
B. G. M oew es, de B erlín
COLORES ESPECULES PM EDMlNáR POST&LSS Y FOTOCRAFIáS
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor 
y detall
GRIHDES ILMtC£NES OE
Calle de Cisneros nam. 55 
M A L A G A
OEOGIS P IG I IHDÜSTDiíS
Despacho da Vinos de Valdapafias TINTO y 6U N G 0
C alle San Juan de B ioa, 2 6
. Don Eduardo Diez, ¿ueño de este establecíuiientó, en combi>«iaclóu de un a8re<iiitdo 
coásohero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, psra darlos á conocer al público 
de Málaga, expenderlo á lo» siguientes PRECIOS:
1 ati de Valdepefla tinto legítimo, Ptas. 6.— » 1 ar, de Valdepeña Blanco. . . Ptas. 6,—
1x2 id. id. id. id. . » 3.— f 1x2 id. id. id. . . . » 3.—
1x4 id. id. id, id. . » l.BO f l i i i d .  id. id. . . . > 1.50“ n íK i TTn lit:-. 0 45 
010
X íci lU lu la ji.DU I i% la. id. id. . ,
ünlitro Valácpeña tinto legítimo, Ptas. 0,í5 y Ua litro id. id, , .
Botella de 8{4 de litro . . . . .  > 030 Botella de 3{4 de litro . . .
Mo «iTidHF la s  «e&as: o« ll«  3 an  J u a n  tía  £»loa, 2 6
. Nota.—Be garantiza lá pureza de estos vinos y el dueño de este eatsblecimieeto abo­
nará el valor da BO pesetas al que debiueatre con certifleado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al proáuóto de la uvá.
Para comodidaa del ptibdoo hay una snouraal del mismo duf ño en ealk «ispuohínos,
Venta de Cereales, Afrechos y Faja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA
__________ _______ _ ____ _____ Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici-
FernaádojHerrero Sevilla,á quien áescamoBsUo*—Plaza de A rrió la , 14. M álaga.
Guadskjaia Peñaivar á U de Guaáekja- 
ra á Cuenca; 34,986‘45.
Lugo-Basalie áMeiia, seesién 2,® trozo 
1.®: 90,403 78,
Lé/ida-Lérida á Puigceidá, sección de 
Seo deUígel al límite del» provincia de 
de Gerona, trozo 3,®; 831,76F35.
Madrid: Brea al Miómetro 71 de la de 
Madrid á Castellón, sección 1.*; 170,742 
27 céntimo».
Mákfa-Gádiz á Málaga á la de Mákga á 
Alora, sección 1.*, trozo 1.®, 193^86,90 ps- 
eeks.
H ágatlva.—Parece que e» on hecho 
la negativa de don Eduardo Roque España 
José Martín Güdoy, da una coatUaióa ea  ̂é acepta? de nuevo k  píesideack del Círcu- 
CísoHlffiip —Sí. Director da El p n p „/k  cara palmar de k  mano izquierda, ca-1 lo Meicsntil por no haber sido reelegida la
aua!. I Junta en toda su integrkad.
Eak del distrito de ii Merced: I 0 ^ ArntcQUMPs.—Dh Ankquera hsn
Emilio Tillodís Carrillo, herida centu*# ‘ ~
de dba centímetro» en k  ceja izquicuda.
Carlos Laborda Ranea, herida cobtusaen 
la pierna derecha.
LAU.
Muy señor mío. Mediante la disolución 
de la >6eiédad Ramírez y Gsreía, llevada á 
efecto por escritura de 24 de ios corsieuteB, 
obrante «ñ la notaría de don José dei Cas- 
tilló, he quedado hecho éargÓ del activo y 
pasivo de dicha compañía, como daefio úai- 
co del negocio de Ja misma.
Tengo el honor dé comunicárle á usted, 
ásí como que he r&lifleado pos ésesitura de 
este día ante ei propio notarlo, loa poderes 
que tenk conferidos k  sociedad disuelta á 
mi hémano don ísidoiro Ramírez Diez, el
llegcdo los marqueses de Zela.
A  M a d r id .—Eq breve marchará á Ma­
drid el distinguido escritor don Ramón 
I A. Urbano.
i R «vooa® i6 i3 . — Tenemos entendido 
_ ,  Vque el gobernado? civil revocará el acuerdo
RekeiOü dele» pueblo» dBinnifies!.do8 porV^al *eñor Delgado López acerca del nom- 
k »  últimas tormentas y cantidad concedida f X)g aiuieoto de guarda del cementerio, arJsi- 
en concepto de^aocozro á cada ano de eJlos: I «gñ&d de Ja que y& hemos psotestado.
Loo jóvenes entonces hicieron llover so­
bre los agentes enorme cantidad da horU- 
üzas, hseléaáoles que s3 ictiiaran.
Los colares esiáu dirpuestos á no vol­
ver al Institoto hasta que sea repuesto el 
señor Pérez O modo, á cuyo efecto dirigi­
rán solicitudes al eiaustio de profesores y 
ai ministio dei ;«mo.
Uaa eomisióü de slumnos dei quinto y 
sexto año tos han visitado esta tarde para 
rogarnos co» hagamos eco de su protesta 
por k  destitución del señor Pérez Olmedo 
á quien todos profesen eariñoso respeto.
&i k  provimeia
El reparto de las 29.000 pesetas
AlcaucíQ, 550; AlgambD, 600; Algstó-| xa''í»fl*’aMi8,—Ei. Gobernador civil ha 
cin, 850; Aihaúsía e! Giránde, 400; ülhárjriu ieígjs.ñ,a»io boy á ia corte pidiendo el envío 
de la Torre, 450; Alniogía, 350; álora* 400; ¿0- Xea 25^000 ptas, que constituyen ei dona-
ioa demcificados de iss últimas
PrcBeataolóa,
El jueves h£vá su presentación en ambas lesta su cssa.
Bám&r&s el nuevo Gobierno. i  Espero tome buena nota de todo ello y
Posadeieasofda de  JTde;rB%8 |8igadi«pensaodo la misma confianza que á 
Parece «er que constituirán él nuevo Go-!^* repetida sociedad dieueUc,á su/más «fec- 
bksco un amigo ds Moret, tres ,de López'D®lU>p enligo y a. s. q. b. s, m., Esteban 
Dóminguéz, dos de Montero Ríos y’uno de i"®»*»»’®**
Vega dé Armijo. . :i| .' :’M édiooÉtSt«i5aff®8.—̂ Se halkn va-
€© M da f cantés las plazas de mé-ilíoa titUkreBdé
El señor Cobián ha aceptado k  castera 
de Marios, después de celebrar doí confe- 
i'éneks c6n GftnaSfjas.
dondioiome^
Nom Dé&m i®i2to—Ha sido nombrado, 
con carácter interino, secretarlo del Ayun- 
tímiento de Montejaque, D. Frenclsco Pé- 
r ẑ Híguero.
R ® p sx toa .—En ks alcaldías de Bur­
go, E«íepona, Marbella, Almogía, Canilla» 
de Aceituno, Mollina, Sedella, Arriate, Be- 
nadalid. Cuevas de San Marcos, Igusleja, 
Bdnamargosa, Frigiilans, Bsusmocarra, Ji- 
mers, Tolóx, Iztás, Viñuela, Alfaraatejo, 
Campiildfi y Faengirola, se encuentran al 
público los csirerpocdientea reparto» de la 
cbatrlbucióa.
A rm e ® .—En Róndale ha sido ocupada 
una escopeta á ÜAauei González González, 
en CaevAs del Becerro otira á Autonio 
Sánche^.Sedéño y una pistola á cada uno 
de lo» vecinca de Al»meda, Julián López 
León y Andrés Romero Raíz, todo» los
'.‘f  “ ?'• l E l » n . j O . 1. 1 .  lo.
 ̂..todieme» dei lostíidlo geoMal y tésuied,
600; Goín, 400; Cómpets, 3o0; Fasíján, 400; I j .  . ñor Ja deatitución del directa; * i ^ a- < ’ ------Ffigiiiaas, 600; G&ucin, 400; Gmiaigaitcii, I ^  casles camiaa delicanck psra su uso.
v> i TI t A í t donde se fueron Iy poco ápLo, multitud de eco-^anual de 700^  500 pías, reapectivamente. qsa:;haeo un total de 21.174 ptas. llares. ^
F«tff®nt«®,-~Sa el juzgado de prime- 7 ^ . Q**® P®» eqai^oeeckn * - - - - -  
i ra instancia deban préesasarse los párientós lasaban- | ciudad,
máŝ -próximót'de loa énagsn&doa Ventura Ja capital, 700; lo que | T«n
finca
dsm min&dft de ios Priomos, dei término 
I municipal del Burgo, ha aparecido una ye- 
I gas de.prjoceáencia Aesconoeidii'.
iSubs^ata.—En ^ Ayanl̂ íhiento de 
| RoEda-ii6 celebrará hoy la eubaeu de lo» 
I prüáuctGs foréstala» r̂ocadentcs de loa 
montes de psoploz pertenecientes á dicha
cíóbiS'w j  ’s r  j-wo
..... * -  .......... ...
e tativa d «  ?®bo.—En la casa
A ks Juntas locales
. , .1 KT.1, i r - . * . ™ - ™ . * » » . - a . . . . A  la Junta loc&i de Málaga. . .,  Que re discutan ks projacto» rek-| íJOnauitoff a® lom al Estado
ilM, i  1» Lsy ae A.0.iaíi0»M y .uprt.i6A|-H. ..M o e! .o«a«M  81 4. ! .  f  •leiic,. .
8.1 ds eoo.omoa. I edición d.Lojo 4o tao ilasti.4» poWlea-. »
21.Í74‘09. 
3 bOO'OOl JO no eooBignieion cada.Cuando lleĵ ’ó e! directo? iuterino señor 
'JMéhéz Loma», fué silbado estrepitosa-
Luquesobre el servicio de esta Junta provincial de sceorroi |Lr*» fiases fué inierrampidopcj ksalím-
Obras públia®».—La direccióakééf nos que gritaban en toso de zumbí:
326‘Óbl 
25.p00i00|
oWlffatovhT ~ " ” - ■ I Faia poder apreciar la importante utill .
qo n lia fiJ Qiibiemo conserve ks Cortes’'dad de esta notable Revista, e» necesario I _ , . , .
* ^ . f ver alguno de lo» cuadernoe que pabl.c», neral de Obra» pública» ha «eñskáo el díak| —¡Adiós, Moretl
amellas. fijándose detenidamente en su» oeifacciona- 3 de Enero próximo pora la subaata de l&6| la  vista del ercándalo que se produjo.
Los señóte» catedráticos intentaron di- t denominada fiel Cura, térmioo de Galahon- 
sUBfliSleá de «US kváhtiBcos propósitos, pe- I ds, habitaáa por fioda Josefa Pérez Martin,
penetró aateaaocha un individuo llamado 
José Perez G¿iaáo, quien pretendió sme- 
rraik y amordazarla con el evidente propó­
sito de cometer un robo.
La doña Josefa pudo desasirse do sus 
brazos y salió á ia calle dando gritos de 






Los mitlnes élericaio» de Manrésa, Ger^ 
fia y Tertoaa barí fíacasado ó consecuencia 
del escásb nútñero de écneairentés.
MAS riló
Dícf se que los padres agastiáos PíOjéc- 
el establecimientó de Una gran insiitu- 
ftíéri de dirigidá por elpad ê
Fam, muy conocido á causa desús ideas
jegioaftjiiata». •
D e Madrid
4 Diciembre I906i 
.La
efleíai publica ks siguientes
ciaos.
La pobre mujer, ó ccnsecaeneia del ans­
io, sufrió r.n síncope. .i’
El presunto ladrón, que ai ver el pleito, 
mal parado se dió á la fuga, ha sido preso 
í por la guardia civil ,lngr«sáodo en la córoel 
” de Hijas.
D «nanoia.—Ante el juzgado moniei-
*̂*Co *vQ¿Sé* la para óposicionesá Una pla­
za dé auxíUar numerario f  Modekd^y 
Vaciado ¿jé la A®.  ̂ ludcs-
XtU de M á l a g a  (hoyO.desando k  creación en Ubeda (Jaén) 
de uñ campó dé Aemoiitiáeión sgrícckas. .Wau dkJmmtjtOwd
la base fie que ks presidentes de ambas cá 
mara deben continuas en sus 'puéstda y por 
dicha rezón e» claro que no pretenden con­
tribuir ¿ eséar dificultades é k  solución 
liberal de k  crisis, pero no puede por me­
nor que exigir el cumplimiento de aquello» 
compromiso» .contr&idus con la |
"'"""TlTÍCa ^ K G ’H Í  A  .. 1
GíanRsstíurant y Uénda de vinos de ̂  
Cipriano Martínez. , , I
Servicio á I& lista y cubiertos desde pe-| 
setas i ‘50 en adelaüte. l
A diario eslío» á k  Genovesft é peseta» j
 ̂ ês ŝSe&tos vinos Múxilea del corecheio  ̂
Alf iandro Moreno de Lucen», se expenden j 
en La Akgria.--i'8, Casas Quemadas, 18. j
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Esta asockclótí, en la Asamblea general i
V— r------  ,  , , 8UUS celebró en 21 de Octubre último, acor-;
Idem tiu® 86 realice-fi por administración psopone? á ice jefe» k» siguientes bases j 
ks obras de fábriée del caníino de Gé.ave ^ y cierra de lo» esta-1
á oaitií de 1 .® dé Enero psó-1áVllkrrobíédo'(Jaec) r,...,..Aounckofio k  vaiw-ota de Ja cátedra ae 
Xiteratura castellana, en el Instituto de 
Toledo. Vidaeffítóieía
Se asegura que'la vid» del Gobierno se
ré ¡muy breve, pues solamente celebrarásek 
scí«límee, ks necesarias pera ratificar el
convenio de Algéciras.
También se dice, que, verificado éste, sos- 
ppaderánse lo» trabsjos parkmeniaiios y 
el ministerio da Vega de Avmijo continuará 
•en el poder hazk después de que »e cele- 
¡bren ea Marzo la» eieccloae» de diputado» 
iprovlnciaiea, en cuya faohs, y siempre con 
Mb Costes cerrafia», cualquier diñ’cuUaS 
ens® se oponga á ja marche del Gobierno 
motivará ia cri»i», y sabslgaiantemente k  
«litsaéá de k» cónsésvádbres.
«£iIIinp®roI®l>
Según este periódico en el caso de que se 
coBÜimsnkB Impresiones que anoche do- 
miesban acerca de ks elementos que ha­
bí tn de Integrar el nuevo Goblerbo y sobre 
ei escaso Lúmero óe sesiones que mismo 
•contaba celebrar, quefisrán muertos vario» 
ümporkQie» pioyectOs ce ley, tales como 
«1 fie ks presupuestos, eem sUs ádiciooales; 
«I de supresión de los consumos; ®l d®
blecimienjo ,̂ á partir i
*̂ T.® En épocas dq lavenkíio secéjyárá| 
á ks  ocho de ía noche, padienfio prbkn-| 
«arre el tr̂ bs ja hasta ks doce de k  noche j
como máximun. (C.o« Domingos en r^óa á
lo que praccriba k  Ley del Descanso Domi-1 
nicaí, no se trfebaĵ j;á,)
2 ® Se consideran como Domingos ios j 
dkiidel Corpus Chriatl, Jueves y 
Santo, en'k» gremios de QaiocftUa, 
de», Ferreteria, Camisería, DíOgueria», > 
Bazares y Sombíéreiias. „  , -  I
3,® Para el gremio de Zapaterías y Cor-1 
iidoV»® consideraiá como domingos sólo el | 
viernes Santo, y loa dks Corpus y jueves I 
Santo como feriado». I
4 ® En todo» loa gremios los dias faiiá-. 
doasñ cerrará á ks dos de Ja tarde, cesan- 
do el trabajo del dependiente á dicha hora. I: 
5.® Para el gremio de Ztpatería» y Car-1 
tidoV, lo» «ábadOB, «san ó nó, j
•oasideiarán siempre como dia» laborable», | 
pudiendo cerrar en dicho día á la hora que í
estime oportuno. ■. ; , I
6 » Ea el mismo gremio, se considerará j
ccn’derecbo á no tener hora P®*® j 
tres dia» consacutivo» antes de ks festívi- ] 
dades Csrnaval, Corpus, Semana Santa 7 ¡
Alguna de estas señoritas no reclámeoste modelo de pa- 
sión. t
Se fijó en que no tena firma é insistió en preguntar.
—Vamos fi ver, ¿de quién es la carta? ¿A cuíii de ustedes 
iba dirigida?
Como era natural, to^g protestaron de no recibir seme­
jante género de escritoBj'ípero la protesta fué hecha con tal 
ruido, que los que se hallaban en las habitaciones inme­
diatas acudieron al oir las voces.
— ¡Qué cosa más raral —le dijo Delamare á Juana des­
pués de enterarse del suceso.—Parece que una de esas jó ­
venes há perdido una cairta amorosa que es una acusación 
en repla contra su virtud.
—¡Y tanto!—repuso la de Tt^amont dirigiéndose tam> 
bién á Juana.—Como que me* parece haber cometido una 
imprudencia dejándola leer, porque los noticieros van á 
publicar mañana esta historia al^o escandalosa; el hecho 
es qu« aquí hay una muchacha que tiene un amante á 
quien ha hecho más de uha visita.
Y Juana guardaba silencio.
—Vamos, monísima, á ver si le sirven esoé hermosos 
c jos para conocer cuál de esas es 7 pueda yo enviarla cpn 
sumadle.
—Le aseguro que no conozco á ninguQa á quien pueda 
comprometer esa carta.
—Léala usted; léala usted misma—repuso nióstrándole 
la esquela. • _ . , .
—Esa es la acusación fiscal—dijo á su novia el sustituto 
del procurador de ia república.
Al ver la letra de su amante, no tuvo Juana fuerzas pa­
ra contenerse, y cayó medio desmayada én brazos de la 
señora de Tfanconi.
En esto apareció Marcial, preguntándole:
—¿Qué sucede? .
=^Pues que han encontrado una caita que ha revolucio­
nado á todos. Téngala usted.
Marcial entonces, con más dominio de sí qu® Juana, se 
echó á reir recorriendo la vista sobre el papel para decir 
por últime:
—;Tíene gracia! Conozco la letra.
XVII
Eifi Tiaperft de 1» bed®
Meatos'mofiiflcido» da saúcsie» y alcoho-|paseas de Navidad. ^
ksyotios á® orden económico, como asi-| 7.0 con ks exoepcione» ya necna», ei 
mismo el de k  ley de Aaoci&ciones. Ide^je de los estíbleeimientos de ios gie- ^
Fr£efliteie»«a Imk» que anteceden, será á la» ocho de la ,
El goberñk.dor interíco y 9\ oomlwiio léjpoche en todo tiempo.
El ligero desvanecimiento de Juana duró solo algunos 
segundos.
Aunque se sentía dominada por la desesperación hacía 
ya tiempo, hizo un esfuerzo para reponerse.
Por grande que fuera la locura de su amor, el senti­
miento del deber para con su madre y consigo misma le 
volvió á la 1 azón.
Al abrir los ojos lo primero que vió fué á Marcial, todo 
agitado, guardar la carta.
Sa palidez le impresionó.
—¡Oh, 8Í, me ama! —se dijo interiormente.
Eaeontrárnnae las miradas de ambos, y juntas sa baña­
ron en un mismo rayo da atnor.
Separó Juana sos cjoa, la primer»; y llevándose una ma­
no ai pecho volvió á otro lado la cabéza abanicándose agi- 
tadamente.
Marcial fué á aproximarse á ella, osándose interpuso 
Dalamare, preguntándole:
—^¿Estág molesta?
—No sé qué siento. Vamos á la estufa á respirar un po­
co; aquí no corre aire.
Dijo Juana, cogiéndose del brazo de si4 futuro.
Mejor que nunca comprendió ®n aquel momento que 
aquel hombre no podía ser carne de su carne, porque solo 
al rozar de la manga del frac con su enguantada mano ex­
perimentaba un extraño movimiento de repulsión.
—Y sin embargo—pensaba—es un caballero perfecto; 
posee todas las cualidades que en Marcial me agradarían- 
pero... ¿será preciso que el amor haya de ser un crimen 
para que sea amor?
En la estufa, Delamare fué pródigo en tiernas pala*
bras, que a Juana más irritaron que calmaron. '
i:í
" S W
MaHie» 4 dé Diciembre de 1^ 6
jwl de Toiióxha iHo denunciada la vecina 
Dioiea Náüea Pé7es,pOY habeí oído aoipren- 
dida cogiendo hieFbaa en la finca de don 
Salvador Qutiérjrev.
S n l a i m a .—Se encuentra algo mi'jora- 
da |;en Ronda la hija de nuestro querido 
amigo B. Joié Riqcelme Florea.
Hacemos votos porque recobre, la salud 
en breve plazo.
Crimen en Alozaina
L t fuerza da la guardia dril que presta 
servicio en' Alozaina, se vió sorprendida 
ayer en su ezsa-caartel por la preeencia de 
varias mujeres que á grito pelado decían 
que en las ínmedíaeiones del pueblo había 
sido asesinado un joven.
El comandante del puesto se apresuró, 
con los individuos á sus ó/denes, á trasla­
darse al lugar donde el hecho se había co • 
metido, según las indicaciones de las refé- 
ridas vecinas.
En efecto; al llegar al sitio conocido por 
el Arroyo del lugar, encontraren el esdáver 
del joven Alonso Torrea Rasdv,que presen­
taba varita puñaladas.
lúterrogados algunos de los que so ha­
llaban presentes, manifeataron que el autor 
«ra un tal AgusUn Sspulveda Sepníveda, 
también de poca  ̂dad.
Inmediatamente empezó la fuerza á prac­
ticar diligencias para la captura dei agre­
sor, consiguiendo denerlo á las dos horas 
de incesantes pesquisas, en el sitio deno­
minado Buenautsfa.
El jjven Agustín Sspúlveda se confesó 
Autor dél delito, haciendo entrega del cu­
chillo que lo sirviera para cometerlo.
 ̂^ ^Juzgado se pereonó en el paraje del 
 ̂ suceso, ordenando el levantamiento del ca­
dáver.
El crimen ha impresionado bastante al 
Técindaiio do Alozaina,
enasta Tesorería de Hacienda, 78.6£9,30 
pesetas.
Hoy han sido remitidos pOr la Interven­
ción de Hacienda á la Dirección general de 
la Deuda y Glasés pasivas, 19 capones del 
4 por 100 interior y 30 del 5 por 100 amor- 
tizable, para sn ezámen y pago.
El miércoles serán satisfechos los habe­
res del mes de Noviembre último ó los indi- 
viduosgdé clases pasivas, de montepío mi­
litar y especial, retirados por Guerra y Ma 
riña, jubilados, cesantes, remuneratorias, 
exclaustrados y montepío civil.
—El Juez instructor de esta Comandan-1 
cia interesa la ^ sca  y captura de Salvador 
Hatasava (O el Pepe, j  de los marineros 
Francisco Rosell Rodríguez y José HOdri- 
guez Rodríguez.
M im ieip al
Operaciones efectuadas por la misnia en 
el día 3:
INGRESOS Pesetas
Perla Admioiatración de Hscienda ha 
sido aprobada la matricula de Subsidio in­
dustrial de Gaucin, para 19Ó7.
Existencia anterior . . . . 1.223,47
Cementerios- ........................... 319,50
Matadero. . . . . . . .  996,44
Espectáculos. . . . . . .  187,50
Tablillas para carros agrícolas. i  ,00
Par la Dirección general de la Deuda y 
Glasea paelvrs ha sido concedido el trasla­
do de haberes,desde Granada á esta provin­




Federico Solaegui (Noviembre). 936,44
Diputación provincial. . . . 917,90
Brigada sanitaria... 157,50
Delegaeféit de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy
Hoy han sido constituidos en la Tesore­
ría de Hacienda los dc-ppsitos eiguienter:- 
D. Manuel Sánchez Rívas, de 186,50 pe« 
eetas por los gastos de demarcación de 30 
pertenencias de hierro de la mina titulada 
«San Pedro», término de Archidona.
El Administrador principal da Aduanas, 
de 1.142,95 pesetas, como sebrante la 
venta en pública subasta de 100 balas ha­
rinas por expediente de abandono.
D. Salvador Fuéntes Díaz, auxiliar sus­
tituto de don Francisco Eloy Garcie, secre­
tario de gol>lerco del Juzgado de primera 
instaheiá de la Alaméds, de 2.209,50 pese­
tas, como consignación hecha por don Si­
món Gastei.
Total. . . 




D e M apiña
En Marbella se encuentra á la disposi- 
clón da quien acredite ser su dueño, un bo­
coy vacío con la marca M. López, arrojado 
por el mar á aquellas playas.
Igual á. , . . 
á que ascienden los ingresos 
El Depositarlo municipal, Luis de 
B,» El Alcalde accidental, Eduar§o de 
Torres Eoyhón,
E l. MODEEO
© 7 — O x a n a d - a — e T T
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en coidobesea 
de camisa.
MEDICA T  ORTOPEDICA
_  Da —
T o r g -e  3iwd:.'a:.in.d.®ll
de la Universidad de Helsingfors 
AlsiinedM H e rm o sa , 1, p ra l.
Panaderíá OEspañolaf LA FRANCESA
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca de 1.* á . . Ptas. 0,40 kgmos.
Panes y medios panes l . “ á » 0,35 »
Fábrica: calle Churruca núm. 6.
Despacho: Maro de Puerta Nueva, 5.
B<̂ «ra i!0£- «ompieto las 
arrugas del rostro, dos- ‘ 
truje los gránosj bar/i 
líos, pecas, manobas etc. etc. Puntos de 
venta: Antonio Marmolejo, calle de Grana­
da y Droguería Modelo, calle de Torrijos. 
Representante en Málaga O. Gaspar Rome­
ro Campillo, Osrmelitas 17 pral. i
IFABRIGA D E CHOCO'JITES
_  j t L A  á S E J l  
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- » 
lan, con vainilla ó canel , 
l^spedalidad en cafés tpsíados y
(crudos de Puerto Rico, Moka, Jama!-' 
^  y otras procedencias,
Tés finos y aromáticos de '̂ CaüM, 
{Ceylaa é India.
i Dtpftiltos ttsfelar, _____
Sobrinos de J. fierren Fajardo
H o t a ^ ú t i f e s
Gabinete Dental
DIBIGIDO POR
D .  M l c a i i ^ d o  L o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes DE Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas de ore, 
dientes de pivot, dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, cOn 
fórmula propia,gar»ntizaado8UB resultados. 
Galle Granada, entrada Sta. Lmcia, 1, praí*
'mnsxtfímsmmssnMKii tfc.«a..n'mHiviumarTiMiiiiii*tnfiiiii)iiHiiiajib,siiAuimrjazaegam«»m̂
Habichuela Emiliana !
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los ll.y  1[2 kilo» Ptas, 10.
Descuento 10 0̂ 0 tomando 100 kilos; 
Hacienda Rompedizo. —-Eq Ghuriiana.
A L M A C E N
Se alquila uno en la callé San Telmo, 14. 
En la misma casa infoimarán.
Subasta voluntaría
Tendrá lugar la de la cssa número 45, 
calle de la Victoria, con nn metro de agua, 
ea la Notaría de don José Sturla, Torrijos 
núm. 12.
El remate á las trece del 15 de Diciembre 
próximo. Títulos y pliego de condiciones 
están de manifiesto en la Notaría.
sastrería y eaniseria 
Carlos Bnm en liquidación 
Puerta del Mar, 19 al 23
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería. —Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidameme y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables. -- Zapatos de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada.
Puerta del Mar, 19 al 23
S E  A L Q U I L A
un espacioso almacén planta baja en la‘ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de] 
industrias, y un pisó cómodo y barato.
; Informarán, Granada, 31.
»ii$rw»*nTTniriHiii-T—wawsraî  ̂ ''''■«•«wrmMaBKIxeavmaaMCBanHn
Las Delicias
Situado en calle San Juan de los Reyei 
^úm. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA.
Esmera^simo servicio por eubiertós y á‘l 
la carta.
Ecnobmia y cónf oitables comedoréi.
Gcnatnneióa 
i i  objetos
Tcábsijo gaorasAiclo v-pofteto.
J. GARCDL VAZQUEZ
O I S K B S .1 }
Antigua tienda da ¿ifare
HOY SÜCÜRSAL DE CASTAÑO
(f r e n t e  1  CALLE DE POZOS DULCES) 
BARATO PERifANENTE.-Se realizan 
todas las existencia» Je temporada á pre­
cios sumamente baratos.
Conviene visitar esta Casa
: ^CwBapañisp,-51
(f r e n te  1  CALLE DE POZOS DULCES)
lamaaafflasaagBssaBfflBBBBmmg
Se alquila un segundo piso
encalle JoséDgarteBurientos, 26
Retes sacrifloadas en el día 1: 
SOvaouuosjr 33 terneras, peno 4077 kilos 
040 gramos, pesetas £63,60.
38 lanar y cabrío, peto I kilos 10760 tria­
mos, pesetas Í0,60. “
19 cerdo», peso 1.58  ̂ kiloa 600 irramor pesetas, 149,42. i«v ,
Total de pese: 4.480 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 416,42.
| 0 1
b  É s e  o  N F ÍA  D'“D E LAS"' í M! f  A C IÓ N  É a
é-' -éM  l a  p a i p a i , p á F t @ i ;
 ̂ 'Vin*
L a  Em ulsioa
©ítt' *édia@ las d3»dgu©Fías, pe^mmeFías y 'faFiMiaeiiaLS.
p ed íd ~sTém pr e L o» José Maria Montoya, Médico l.^ dél Real Sospital'del Buen Suceso. ^
^C ertípicg: Que habiendo empleado en la consulta(íjpública del Ileal 
Hospital del Buen Suceso la E m u ls ió n  M a r fi l  a l  G u a y a c o l ,  he
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidosíeu la convalec.encia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-piilmonares, erl el pri­
mer periodo de la tuberculosis pjijmonar, y mu^éspecialmente,-eíLlas afee-, 
ciones óseas tuberculosas. -
, C Y para que conste, y á petición.
12 l9j»'
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en lá b»ja, cuadra  ̂ cochera, 
Cerrar para gallinas y media fanega de tisrra-haerto con siego. 
Darán razón rn esta Aiministración.
NUEVO TRATAMIENTO ■J^erobeno-Laza
«neSx-M t̂ Serui pwt la eant̂ esijr sastisa eoraeite Sa la
IM P O T E N C IA , eiperaataisw t d
Jt     _a ____« «  vA.tóoHtan síet® aSoa da «zit* y m  ai asamlm M lo* wí«npiiI”  iM ««pl*»** Wai*«lei Mtleaa I n  MSiaa ea|a, jr m wáritea p«r aa-mo 4 todaa partea bopdxdto • -saawraL Oawiiaa, M, StogaM. B» aiCa«a, i AaA.Pralaa«a.'
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL H ANDW ERK 
Plaza de Uncibay, 9,1.°.—M ALAGA
J A B O N
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDÍSSON».
PARCHE SELLO ROJO. —Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc,
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
. PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARÍLLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P, Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
f  Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
M«d!oan>i»nto especial de la pri­
mera dentición. Facilita la salida da 
les dientes. Caima ®! dolor y el prurito 
d» las ondas Previsna los acddonta» 
de las denticiones diUcIlQi».
ÓE VEtíTA ES US FARBAC3A»
A l pos m ayor: S . t ,A Z A  
Laboratorio Químico 
-----------MÁLAGA------—
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles devino» eonarcOB áebíew ^óde 
«aetaño se venden á ■ precioa económicos.
Darán m ón  los Síes, Hijos y Nieto de F. Ramos Tólle».-* *Mi-laga. .«fc
1
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA ÍALAGUEÑAes el de ia UCOR UPRADE
Esesitosio: Mendivil, 5 Teléfono, 2!0
Cutí segura y pronta de la A a .em isi y la eloi^Gsla por el 
A«ICOH tfA F H A D S l.—El mqjcsr femtginosos, no en-
negrece los dieates y Bó conafipá.
J * Depósito en todM» tos Q aH Ili ®t C,% P a r ia .
H.& «ana pzTáloislar a »
derea uno 6 dos cabal eros, 
esttbie», con asiitenoia ó sin 
ella.
Informarán en esta Admi­
nistración.
Se alquila
nn piso bsjo en calle de la Vic­
toria, nútn. 40,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
Probad el Anís f 
(Marea Registrada),
Se d«n muestra» f'/raUg
Puerta del Mar 6 /y 8. '
ámpaca
t ó ¡ p « d o ,  p r o ­
fesora onp&vt/ás. Tiene habita- 
Clones para r^eos profesión a- los» /
Granada iiB, p¡?al.
BL LLANTO DB JUANI EL LLANTO DB JUANA
mi
Hay personas que consideran poder conquistar á las 
mujeres por las dulzuras; pero como decía Stendhall, para 
el corazón que sufre, una copja de cognac vale más que un 
jarro de horchata.
—Veo—Uíjole el novio después que agotó sus argumen- 
 ̂ DO estás á gusto. Son más de las once, ¿quieres 
litios marchemos?
4Sf, avísale á mamá y acompáñanos, 
inco minutos después la madre y los futuros esposos 
subían en una berlina alquilada para el caso por Dela- 
mare.
Duraiite el camino habló éste de los preparativos de 
boda.
Todo se hallaba dispuesto, así en la iglesia como en la 
alcaldía.
51 jueyes celebrarían el matrimonio civil, y el viernes al-
-jAerzo en familia, dejando la ceremonia religiosa en San 
i. .¿uslía para el sábado, con el objeto de evitar el aciago 
t^^nes.  ̂  ̂ ®
Jjia.na oía la historia de estos preparativos como si no 
fuese la novia; la discusión de los detalles era entre su 
madre y su prometido; para ella todo estaba bien.
Guando el coche llegó á casa de la de Armailíao, el n o­
vel magistrado quiso bajar á Juana en brazos, pero ella 
dió un brinco y se ie escapó de las manos.
■—Pronto cesarás de dejarme en la puerta—-ie dijo él con 
la mayor dulzura y tierno acento. La besó ia mano y estre­
chó la de su madre.
—Hasta mañana y para siempre—añadió alejándose.
—¡Hasta nunca!—pensó Juana, sabiendo que si Déla- 
maro venía por ella al siguiente día, no encontraría sino 
nn cadáver en vez de una mujer.
Una vez en su cuarto se puso á escribir lo que sigue:
«Es usted demasiado noble para que yo no le abrá de 
par en par mi corazón. Creo que concluiría por amarle,
giro hoy, cuando no falta más que an día para nuestro en­ce, no me inspira usted más que una profunda estima­ción. No he tenido amor, y yó soy de las que sueñan con 
¿1 para casarse.
»Dios es testigo que no dejo de quererle por falta de vo­
luntad: hasta he pretendido forzar mi corazón para que 
experimentase ese sentimiento; pero mis esfuerzos han si­
do ranos. Preciso es, pues, que renunciemos á casarnos; lo 
contrarío sería un suplicio para ambos.
»Mi dignidad no me consiente representar una comedia;
—¡Que se lea, que se leal-rexclamó una voz.
—Léala usted, yo me lavó las manos. ,
Y la norteamericana entregó la caita á la que acababa 
de hablar.
Era justamente la inglesa de la romanza, que aplaudida 
como, cantante, quería obtener también su triunfo como 
leeto’*a, y sin el menor escrúpulo rasgó el sobre. 
—Escuchen ustedes—dijo.
Y se puso á lee!:
«Aunque fuese para despedirnos, puesto que así parece 
desearlo, ¿por qué no ha venido cuando yo la esperaba 
ansioso y enamorado? ¡Ah! Esta vez no hubiera usted te­
nido valor para abandonar estas cuatro paredes, que en­
cerrarán eternamente su memoria...»
—¿Qtté es eso?-T-dijo la señora de Tramont acercándose 
al grupo sin comprender lo que ocurría.
_ Un malicioso espectador le dijo que era una composi­
ción amorosa que miss Ramson iba á poner en música.
A las últimas frases de la carta sucedió un profundo si­
lencio. •
Todos empezaron á comprender que la lectura no era 
tan alegre pqmo al principio creyeron, porque vendía un 
secreto.
Paro la inglesa no pensaba más que en el éxito que al­
canzaba, y continuó como si se tratara de un trozo iite- 
rarin;
«Me acusa usted porque no sigo su ejemplo de tomar 
por lo trágico el amor; pero demasiado siepte mi corazón 
herido que el que más quiere de los dos soy yo,
_ »Para usted esto no ha sido más que un motivo de cu­
riosidad: un día de romántico delirio vino á mi casa para 
distraerse, y ahora que conoce cuánto la amo se niega á 
volver. Pero yo no me resigno á no vería.
» Conozco que tne falta mi alma; quiero doqainar mi co­
razón y se subleva y le llama á usted, que es su vida.
»yuelve, por loique más quieras, aunque, solo sea una 
hora: necesito hablarte, decirte lo más dulce que pueda 
encerrarse en un beso.»
—¡Basta!—exclamó la señora de Tramont arrebatándo­
le la carta á miss Ramson,—No quiero que se diga que es­
tamos en una casa de locos. Esta carta será indudablemen­
te una broma.
Todos los semblantes, de satisfechos que estaban, se 
tornaron serios: «1 primero el de Dalamar©.
—A menos continuó diciendo con sorna la señora—que
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Del día 3:
Cédula dd notifi Mcióh da la xoua leoaa- 
datciia de Masbella.
—Pertenencias de minas.
—Bdictes de distintas alcaldías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Teba y Renahavís,
—Edictos y requisitoria» de dirersos juz-
gádoi,
Boletín del día 4: |
Precios medios de las especie» de aumi- 
Dislro.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Cañete.
—Edictos y requisi crias de diversos j uz- 
gados.
Inaeripciones hechas ayer:
ruzaAsb na sa m  BioMmee
Nacimientos: María Garda Pérez, Ana 
Olmedo Jiménez, Antonio Ruis Gil.
Defanciúner: José Rodríguez Gintors, 
Ana Guerra Pastor, Antonia Campa Gonzá­
lez, E icarn&eión Morales Rodríguez, Antc- 
nto López Aragón, María lópez González, 
F/ánclsco Ranea, María Sánchez Rodríguez 
y María Jiménez Gatiérrer.
' , BE &A U3B0SIS
Nacimientoe; Maximino Gómez Pérez, 
Rosario Morentó González, Franciscb Gar- 
cift Moraga y Manuel Pinszo López.
Dtifoncionee: Rafaela López Órliz, An­
drés Qaintana Cañizares, Ana Vega López, 
Antonio Ramos Fajardo y Antonio Nava- 
rrete Fernández.
Por permanenoias, 2V,6p. 
Por exhumaciones, 0p>. 
Total, 641,83 peset'As,
MeFcai^o de patsai^
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HECHURA
ENRACIMADAS
Imperial. . . . 
Royaux. . . .  
Cuartas. . .  . 
Qaintas. . . . 
Mejor corriente alto 
Idem ídem bajo . 
Revisús.. . . , 
Medio rerisos, v 
Aseado». . , , 
Corrientes, . . , 
Escombro. . . .
Reviso ‘. . 
Medio reviso 
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BBQISS BKTKÁBOe airi%
Vapor « «Sevilla», de Algeciras.
Ideal «Fortunato», de Idem.
Idem «Henil Gerlinger», de Ambdres. 
Idem «Cabañal», deHuelva.
Idem «Nuestra Señora del Carmen», de 
Aguilas.
BUQÜBB DlRfaOGHXBB
Vapor «Pelayo», para Ambares.
Idem «Anselmo», para Almería.
Idem «Sevilla», para idem. .
Idem «Henii Gerlinger, para AliéantOé
Ol»SMi®F'^H@10iaLeS!
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 29 
Barómetro: altura modia, 770,84. 
Temperatura mínima, 9,0.
C ® 9 3 i@ £ lt e F Í 0 6 Í
Réoaudaolón obtenida en ol di» de la fe­
cha por los conceptos signientes:Por inhumaciones, 514 pesetaŝ
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía có­
mica dirigida por D. José Gámez.
A ia» 7 3|4.—«El brazo derecho».
A las 8 1¡4.—«La niña de los tres no­
vios».
A las 9 Ito.—«Lo» incasables».
En todas las secciones se exhibirán diez 
cuadros cinematográficos y se presentarán 
los hermanos Campos.
Precios por sección: Butacas, 0,50; en­
trada general, 0,Í5.
TEATRO LARA.—Compañía eómio^jfí. 
rica de D. Ventura de la Vega.
A la» 7 3(4.—«Picio, Adán y C,*».
padres.»
A iss 10 li2. — «Los carboneros».
En cada sección se exhibirán diez 
dros cinematográficos.
^Smrada de AnfiteatrOyiiO céntimos; gra-
Tipografia de El F ofulax
